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‘Sfá/a|a; un me$, UfíA ̂ sef*.~^FflW¿ias7 4/?íáf* trímes^t^
Extranjero, ^  pías, trímestré, í -
. 25 ejem(^ares 75 cts.—Número suelto 5 ctS4 , | ^
Mo r7.~-W!|xaero U 42 i  I *  1 10  um  P n á M  IC M H o
I eAGO ANTICIPADO V ^
Redácfû ^̂ MiÉÉractóB y TaUeres: Mártkes* 10 y 12
' ‘i.'TElLi^ÉSr’O asg^ ttnájtasL.
IMALAGA/
Domiii|:o 16 de Diciembre de W ñ
S l i  P O P U 1 . A R
lEs el periddico de mayor circolacldii
DE MALAGA Y SU PROVINCIA
DOS EDIGIONES DIARIAS
M O S á l C O S
Pastor y Gompaiifa.-M|taga
que esa situación lamentable y ver­
gonzosa del Ayuntamiento se nor­
malice y en que acabeel escándalo 
que para la población representa 
ese desbarajuste administrativo mu ¿ 
nicipal. i
Y no hemos dé terminar este ar-| 
tículo sin llama. la atención d ela | 
superioridad, Comisión Provincial|| 
y Gobernador civil de la provincia, || 
acerca de la ilegalidad del acuerdo ! j 
tomado en el cabildo dé anteayer, 
de pedir, un anticipo á la empresaj 
de consumos, anticipo de máyór| 
cuantía que.ql que hizo la empresaj 
que vá á cesar y que es uno de losj 
I mayores cargos de ilegalidad é in-
jtbieaíoa de E«p«ñs, este no tiene inoonre- 
jíiíctite en coifejÁjfse con el mejo».
T conste qoe e»lo ei muy difieil pera mí, 
qne me encontré, coando vine ai Ayunta­
miento, una d^ndía colosal. Hasta fin de 
Diciembre de 1901 debía este pobre Muniei- 
pio cerca de «doscientas mii pesetas». He 
dicho cerca, porque no tengo datos á ia 
viste; pero qnizá pase.
do la inserción de las siguientes lineas en 
el periódico por usted tan dignamente diri­
gido.
Con un flo bené&eo, se organizó una fun­
ción qne había de celebrarse en el teatro 
Principal el próximo domingo y de la cual 
dieron conocimiento al público todos los 
perióáióos de ia localidad.
Una vez que se eoQtaba con ei concurso
Yo mego á usted y i  la opinión que se i de los artistas que hablan dé tomar parte 
ífijenen cnanto llevo dicho; y al Excelentí-ien el desempeño de las obras escogidas, se 
[simo Señor Gobernador Gi«'ll, qne lea los|repartieron numerosas circulares con obje-
rios 12.
Glasés erpeciales, con patente dé inven­
ción por 20 saos.
Biíldoagsde alto y bajó relieve para or­
namentación. Irniiadoiles de los mdrmol'ás.
La jUibrlcamás antigua de Andalnola y | 
d mayor exportación. '
Recomendamos al público no coníundanv moralidad de que se halla acusado 
«estros artículos patentados con otras í gj A y u n tam ien to ' 
imitsoionesheohas^^^ que en este sentido se
í5oiSdo. P íknse c^atáiogosfiustradM,f?m la sesión del viernes, así
Yabricaoión de toda clase de cbjeta| de|óQBao el que la compañía del gas 
piedra artifloisif granito. . ¡admité como pagos libramientos j
Depósitos de cemenfoé )?o™aud y «pies j 1^̂  empresa de consumos, es ;
ixpoaiSfóny d e s p a c h o .  Marqués de La-j un absurdo, una manifiesta ilegal! ^
-- 'dad y, por lo tánto, el acuerdo no'
debe prevalecer.
Si las autoridades superiores 
ponen tasa á esas arbitrariedadéiit 
del Ayuntamiento, si íe dejan rién-;l 
da suelta «n ese camino de ilegálifl'j 
dades por que corre desbocadóí f 
atropellando los respetables in t^ ^  
sés del vecindario, será cosa de? 
que éste piense seriamente en su 
propia defensa por sí mismo. |
COL/iBOnACIÓMESPEmLDÉNosotros no quercos que el|
Ayuntamiento se reviente, líi quei 
dejen de cobrar sus.sueldos los em -| 
oleados,ni que queden desatendidos |  
los servicios públicos municipales, ! 
ni poner trabas á un emp|-éstito, á |
un anticipo ó á  cualqm ef é^ótr^. ope-*^^g x ua muono cusuoo ia Igioma, a la que 
ración que p ueda  e v ita r  todas e sas  défénde» coh su famoco libro «¿afj, 
cosas, según  dan  á  en tender los go« Laúcerrota de lá éiencié,» cb^íidooa en^  ̂
legas defensores del alealdi^;|É>nos pfaEÍcla «rt aemihiáíiOf y; paiácioa epiaco-¿ *
otros noI^quifrqmpsna(|a/vdé'4o erf palee. : - ■ I : tíatieróiilon
el sentido indicadp; nosotros léf que Moeté u ĥombre que «ijjDiflcsba el po«-j
3D. O. M .
M ARIA A R A N D A  DIAZ
HA PALLBOIDO
en el día de ayer á las cuatro y léiedia de la tarde.
M .  I .
|dcseargOB y laa veiote certiñeaeiGnea que 
Ü08 docomeotaa. L&a eertifleaaiooeá hatien 
; fa, y á ellas y á laa lazoños expueataa me 
[remito.
I Y no digo más, por hoy, aunque estoy 
I ¿dispuesto á hacer cotejos de moralidad, ue 
i honradez, de administración y de todo.
I Y luego á perdonar isa itjarías.
' Le doy gradas anticipada» y me ofrezco 
atento afmo. y s. El Alcalde da Pizarra, 
j Josa Rosas.
tos lunes é IL POPULAR
Su desconsolado esposo, don Rafael Navas Prevet, hijos do­
ña Concepción, doña Aurora, doña María, doña Dolores, don I 
José,_ don Rafael, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos j 
políticos, sobrinos y demás parientes;
Suplican á sus amigos se sirvan encomen­
dar su alma á Dios y concurrir á la conduc­
ción y sepelio del cadáver, hoy á las 4 de la j
tarde, desde la casa mortuoria. Mar 11, Ba- > 
Miada del Palo al Gapienterio de dicaa ba-1 
rriada. ,
Las cosas El duelo se despide en él Cementerio. ;N o  s e  rep ap te fn  e sq u e la s»
C R Ó N IG A ?
I Ha muerto én; P«í*' Peí*aeh dó 'Brtiáétió-1 
: rd. Y ha ueño ouéndó la igiccia, á la qué]
I Junta de Asociados
ji r  n,   
no oueremos^ y eitb lo hemos dicho Reiúa pAra’opqimr a;iá i
ín VPCÍ»<5 V ron cía- ? nuevo baluarte da •ofliafaB,va repetidas veces y con grd,u cm ,
señorea Mertín Ruiz, 
g’ |rrá |6 , Calafat, Viú*8, Anaya, Navarro Ná- 
B, López Alvarez, Rivero, Naranjo, Ro- 
drilúez. Garda Gadrero, Souviión Rabio, 
nex. Estrada, Roybón, Serrano y Frea-̂
Distracción municipal de Iddlaga, viñas, el galo moderno piehaa^
por que no inspiran confianza algu- Vr»a ts  bella y generosa’ qué lá'Ref 
Da ni ofrecen garantía de ningún" «a aa paz, que la vida *
género de acierto, legalidad y mo- iû íablesrY; en fano loa aAcui
.•aiírtori on la o-pctí/in fiiip ViJiv3Ti ¿óó' Bíolielierfi auefián GOn ol pasadoyí raUdad en la gestión  q u e  n a y a n  M
¡nendoi. O áa»o.ri.í, U tsMUe «mili
Se-
'ertai,d« á las t«es se reunió do según-
ipode. de l .  S»cied.d, . .  .ee.46 ol, opl- ». kajol.p«Bldi(!la d e l t8 n o iD .lg a d o |- .^ j^ d l . t in io a  g«ímio. lnte<«.»do.
en la exportación de ^rodados, autorizán­
dose al FrBsideñte para qué convoque á lo# 
mismos, rogándoles acudan al seño de la 
Junta Directiva á exponer sos opiniones 
sobre los mejores medios para devaríOller 
el comercio hispano-marroqni.
Y no bebiendo más asantes de qne tra­
tar, se levantó la seaión á las diez y casrto 
de la noche, de todo lo cual certiñeo.
Jóse Mobenq CastaUbda
lo^esuitados dé la realizad^* ..iv o lta lre , pone rictus 4» dfi«dén en las.jl^
Eso lo hemos manifestado desd^  l^^gclg los cíudádaúóa da allende el Pirineo 
el primer momento en que se plaá-%'-"̂ ' -
teó el grave asunto de qqc se trata, |  La muerte del Bmnetiere es un sím’ 
desde que se dijo quo era necesario Su vida, rectificada cuando htecos pi 
arbitrar recursos, buscar fondos. esperarse, enseña muchas cosas dignái 
para cubrir las obligaciones que es-|hónáa meditación, 
tán desatendidas. ¿Con qué cara—I Fué, en sus verdes años, un revolu 
preguntábámos-se gtreve el alcal-f*"‘“ “ “J'®*?- i»»»»!!!*»*» 4« ‘««o- 
de g pedir préstamof ni a n t i c ^
din^o á nadie, después de lo «infandiao.
rndo en el Ayuntamiento durante mismo anatema. Eran literatos y flióso 
eltiempo de su gestión presidencial ifos que habían vivido rindiendo parias 
y de lo que ha consignado en el pile- |es6 monstrno, deVorador de inteligencias, 
go de cargos la Delegación del G6- f qne se llama clasicismo. Les odiaba, sai Go­
bierno que realizó la inspección? “ o «l «aigle de Meaux» y al coloso deles 
Dijimos que á título de préstamo Pensées. Y su palabra, rebelde, éxcitó í  la | 
DO encontraría el Ayuntamiento di- ¡ á sublevarse contra loa dieses es-f
lial
i úerta la sesión, el secretario díó leetu- 
acta de la anterior, elendo aprobada, 
f ié  desechado lo conceimiente al em- 
. rpré ilo, toda vez qúe el asunto há sido ya 
Úo en otta forma. •
® i p  da cnenta del expeSieste para la ró- 
®_|^difi ación délas casas núm. 1 calle del 
iante, y 2i0, 82 y 24 dé la de Espene- 
*1 riás,w expropiación dé la nú.m> 86 dé esta 
úUina calle,. afectándose el arbitrio de ea- 
naloAs para gerautir su pago, el Sr. Rl- 
¿^«onuDcia un largo y brillante disepír 
10 Sndlminadp á ai ánimo de sus
iompaner¡ ŝ lá eonvioción de que no debe 
probarse tel proyecto, por considerarlo 
inaceptable.
El Si. CaLfal lo defándió con la misma 
extensión que e t  Sr. Rivero hizo lo contra­
rio, aprovechando las circnstancias para 
ratificar 10 dichn en uno de los cabildos 
anteriores por el Sr. Martín Raíz, ó sea 
que han dejado, tanto el ano como el otro, 
de pertenecer á la minoría padillista. 
Despnés/de rdctificar el Sr. Rivero, y á
eipales arllcaloa que »& impbítan|enM!áíriae- 
cos, encargándose los S¡f««. Raíz Gomiis, 
Toma y Albart de las gestiones necesaria* 
para consegairlos.
Por último y mientras esos datos llegan á 
88 acordó ir la i­
to de proenrar en lo posible el buen resal­
tado del fia benéfico que nos gniaba.
Uítimamente y cuando ya la premura del 
tiempo no daba lagar á qae se encontrase 
ana ariista qae sasiitayera á la distinguida 
actriz Mariquita Q icsada en los papeles de 
qae se había encargado, la citada artista, 
preteatando qae no pensaba trabajar más 
en Málaga, se exoasó de tomar parte en la 
fandón benéfica por nosotros Organizada y 
para la caal con antetioridad contábamos 
con BU cooperación, por medio de su com­
prometida palabra.
Nosotros, lamentando macho an repenti- 
na,decisión de no trabajar ante sas paisa- 
Gon objeto de ser ú til á  nuestros I nos, que tanto la han favorecido, noi he- 
suscriptores á la vez que prestar unim os visto en la necesidad de saspender la 
servicio al forastero que visite nues-|í<iñcióa por no dar lagar á qae otra artista 
tra  capital y las principales poblacio-|P®<*^®»6 disponer del tiempo necesario para 
nes de la provincia. El P opuiiAR papeles que la Srta. Qsesada
I blicará todos los lunes,desde el 1.» de P "  h^hetlon representado varias vew
de la  r e v ís ta *  B,ta es la razón que nos obliga á sus- 
Icomercial que tenem os anunciada,fpender la fancióo, después de haber sido 
i todo susciip tor í repartidas las oircnlaies, y no la falta de
ide Malaga y la provincia podrá anun-Icelo y bnen deseo, como padieia creerse,
! ciar gratuitam ente: |  no conociendo el cambio de opinión d a la
I Sí es industrial, su  fábricas ó es-fálatlngaida Srta. Qaesada. 
tablecím iento; i Mil grades le repetimos, Sr. Director,
S i es propietario, las fincas que de-fP?*' amabilidad, y nos complacemos al 
see arrendar* |ofiecernoa nuevamente á asted atentos
Si ejerce profeeién, e rte  ú  efleio, la 
claRQ de los mismos y domicilio. |  •
Eita sección se completará con laj 
indicación de Iqs edificios donde ra-1 
* dienn las oficinas públicas, domicilio I 
social de centros y corporaciones,! 
consulados, etc. I i
Aspiramos, en suma, á hacer del 1 
número de los lunes una especie de 1 
guía en que el forastero encuentre! 
cuantos datos y noticias necesite. I 
Todo suscriptor de Málaga ó de la!
Oe JA EDICION
El próximo fiomifigo, 16 del «ctual, á la« 
8 de la noche, eelébrsrá sesión general or­
dinaria la Júrentaá.Republicana, para pre­
ceder, á la; elección de nueva Junta Direc­
tiva yt-dei^.asontes reglam
1 Sé xúégá la iñá* pú^ 
iláUga 11 Diciembre 1906.-R. Zazo Mo­
reno.
BlSDÉ PIZAIBA
Sr. Direetor de El Popular. 
May señor mío: Ruego á usted dé cabida 
en su iluatrado periódico á las adjuntas ií- 
nens en prueba de imparcialidad, y en rec­
tificación de lo que se ba servido decir so-
ropaesta,del Sr. Viñas, se puso á votación' «L» iespecqión
1 asunto, optando traca señorea por la fPOQ*»!en esta villa. Para ello recurro á su
irobadóndel proyecto y cuatro en contra, 
or último, se acordó ceder á perpetni- 
el nicho del cementerio de San. Miguel
Dero en ninguna parte, y menos cadáver de D. Joaquínu., i ciar su estilo, á innovar en todos los orde-|M¿Uf.«_ j_i«-v-a„-
M ^aga, y  así ha sucedido. Ine», haciendo ciencia, arte y filosofía, fren-
El Ayuntamiento, por causa de)f,4 i„, a„jn».mUena,lo» ae U. aaUgau
la desatentada administración que [academias,
en él se ha seguido por el actual y |  Sn gran talento le hizo figurar en brevé 
los anteriores alcaldes, no goza de A lá cabeza dé la intelectualidad francesa, 
crédito en n inguna p a r te ; empezó Sos conférenda* sobre histeria comparada 
por enagenarse, ia confianza en  la ^^eíás religiones, *u* artículo* de ciítica ii-iSBsió; 
^calidad y ha concluido por que
nadie se de él dentro m fn era " d e iP « * r¿ T » r“ ^̂
Malaga. r J  1 1 U  fdóndreyfusista, le envolvió, arrastrándolo Directiva
La última correría del alcalde y > 4 campos para él desconocidos y peligro- denela fie . 
oel contador por los centros banca-|sos. Fué, catlsin  darse cuenta, enemigo; cía de los'* 
'ríos de Madrid así lo demuestra. Se [de la verdad y de la justicia, Figuró al la-] vrasco, Ru 
han tenido que volver de nado  sín  o do de los Lemaitre, Fráneii Ceppée y Ba- l (don Juan) 
lograr su propósito. Y la cosa n o |” di. Descendió á la arena candente de la ‘ suscribe, 
puede ser más lógica y natural. Ai p®«* y «olpe®, envenen Abierta
verse por aquellos despachos dejf5**'i®", bieles de las polémioai?; con lab i- |ia  noche, *a
jjg ¿Iq controversia* y de las sgitacio-¿iior, que fué
seguido se levantó la sesión,
tlcwielal Hípno-lbnoqM
' i MÁL,A0A
JuMTA Directiva DEL día 12 db 
RE DE 1906.
ad de Málaga el día 12 de Di- 
afio 1906, se reunió la Junta 
esta corporación bajo la presi- 
Ricasdo Albérl, con asisten- 
re* Reín (don Guillermo), Ca- 
Rítlvrigen, Gomile, Torres 
secretario accidental que
dll
sión á las ocho y medía de 
icetúra al acta de la ante-
casas de banca y establecioilentos 
de crédito á la representación del 
Ayuntamiento de Málaga, solicitan­
do un préstamo de 750.000 pesetas 
al interés anual de 5 por 100 y con 
garantía del arbitrio del Mercado  ̂
lo primero que se les habrá ocurri­
do preguntar á los capitalistas es 
lo siguiente: «¿Qué clase de Ayun­
tamiento es ese, cuando en upa 
•oblación de la importancia de Má
SI
eabftllilrosidsd,mejor que &1 dsiéeho que me 
ooneade Is ley de Imprenta.
nés. El scercUsioj
Hizo un vi» je á Roma, y al regresar, p n - |«  su falta de
Yo no sé qnién ba sido el Espíriin S&nto 
que ha iluminado al corrresponsal para co­
nocer los cargos. Al qne sea, debe devol- 
verls el dinero. Porque lo ha iluminado 
muy mal.
Los teargos á que da importancia dicho 
señor, son el octavo y el diez.
El cciavo dice textualmentec «De los da­
tos de contabilidad facilitados á la delega­
ción se desprende que úaicamente se ba 
atendido al pago con preferencia de ]el Con­
tingente pióvinci&l y el carcelario; y aun 
cuando están señalados como atenciones 
preferentes, no lo son en mayor grado que 
las da benefiéencia personal y policía urba­
na, que se hallan desatendidos.»
El décimo dice, á la letra: «De la visita 
girada A la recaudación de contribuciones, 
se deduce que los fondos recaudados no b«n 
tenido la aplicación á que por sn origen de­
bieron haberla tenido, lo que constituye 
OI García Herrera, esen-^una verdadera informalidad administrati-
Noticias locales
e l lo .—Esta tarde á las cuatro ha
provincia que desee se inserten en Uenldolugar el sepelio del cadáver del señor 
los lunes de El Popularlos datos ádon Antonio Benitez, hermano del proenra- 
que nos referimos, puede dirigir n o t a y concejal de este Ayuntamiento don 
escrita á la Administración de este]^®*“
periódico. I asiaiido numerCBOs amigos
Este derecho de todo suscriptor á filiado» á cuya familia reiteramos el pé- 
anunciar en los lunes de El Popular ;
su profesión, industria, etc.,se e n t e n - i h a n  acogido á indulto 
derá sia qas por ello teog» que abo- a„„,' F«a«l.w
nar nada ni se aumenten los precios ; García Maiiseal. 
de la suscripción, que seguirán sien-i oomi«SífiM — «. i 
do,no obstante las importantes mejo- ¡ u cLmiJóntiita de xLuta^íte! ̂  
ras y reformas ya conocidas deLpú- i La misma volverá áreuntrie á úUimee 
hheo y ótiás qae nos proponemoS jAé ínes. '
realizar,
En Málaga, un mes.—1 peseta. 
Con hoja de novelas.—1.50 id, 
Bn provincias, trimestre.—4 id.
p D e m e n tó .—Por áiapasidón del Jue» 
I ipBtiuctor de la Alameda, de esta capital, 
hagíesó ayer en la Sección de alienados del 
f Hospital civil, el dementó Antonio Pérez 
Campos.
RoeuiPKo. — Contra el acuerdo del
_______ _ _ I Ayuntamiento de que el alcalde ordene la
de fabricación alemana, caMfid siempre ■ ®̂® ®bras de reparaciones cuya
igual qae admite en el hormigón mayor ? axceda de dos mil pesetas, sin
pteporeión de arena. ¡ previo conocimiento de la corporación, há
Precio pór tonelada desde ptas. 72 hacia! Manuel Torres del Pino re­
abajo según la importancia del pedido. Por|®°!?® “® alzada, 
saco suelto ptas. 3,75. |  F#te «é encuentra ya en poder del gobe»-
Cementos, rápido, blanco, Rokafoit y co-Í
VZkal V ^A W a -
demento psrtiand ‘Hércules
lores para cementos.
Depositarios: Mijos de Diego Martin Mar 
tos. Granada 61, Málagt».
irnsímk!s¿am¡¡mm/*iî »imm«*!i>>''f9mmmmKaaaret»aamxeai¡̂
A U D IE N C IA
IdOm Blñoia p r« á o e « o
M o n u m o n to a i.—Se ha dispuesto que 
la Academia de Bellas Artes de S. Fernan­
do formule el programa de bases de un 
concurso nacional que será convocado para 
la presentación de proyectos de monumen­
tos dedicados á perpetuar la memoria de la 
beróica defensa de las plazas de Gerona, 
Ciudad Rodrigo, Astorga, Manresa y Moli-
Ayér volvió á pisar los umbrales de la Aragón, durante la invasión francesa 
Audiencia el niño Isidoro Montilla Urqui-I S I  pn tsp to  d a  Itá la igA .—Hace dias 
za, conformándose el «hombre» con la pe-|pnbiicamoB un suelto ocapándonos déla 
na de un mes y veis tiun días de arresto f conferencia dada en la Academia de Cien- 
mayor, por cada delito de los cuatro de ro-|cias Sociales de Bilbao pOr el escritor eata-
blicó un libro qne pesa sobre su meuioria f Se acordó haci 
como una enorme vergüenza, «La bancarro-J ciear el pécame 
ta de la clencit», había llegado, según é l,| gracia que aflige 
y era preciso someteisé al dogma. |  mentó, don José




onstar en acta y coma- 
sentido por la des- 
yieopresidente del Fo- 
el, por el fallecimienio 
en Nagel (q. e. p. d.)
nos envuelve, y nos debatimos en la osea-1 Fa¿ oida coa suoi ag»dó la lectura de 
ridad, braceando como él náufrago á qaiennna carta del C8ni| Comerelsl Hispano 
arrastran lis  olas. Por eso debemos acallar ̂  Marroquí de Ceute, ¿«citando al Fomento 
nnestras carlcsidades, prestar oidoá la rer po? «u constitución j^nes qne peraigna,
, j  j  u ■ j  • .velación, destruir lo* laboratorios, quemar ofieciendo su cóncarlr,y otra de la Com­
iaga, uonue hay poderosas y ricas I los libros demoledores, donde palpita liipafiíé marítima de na^i^ción de Cádiz fe- 
tntidades bancarias, industriales y ¡duda tremenda de una generación que ya i imitando á esta socie%,p0r su reciente 
comerciales,noencuentramediosde|x)iocree. | exposición pidiendo eigtabieeimiento de
va.» Esto es lo que dicen los cargos y ésto 
68 lo que tiene firmado el señor Oflcial del 
Gobierno civil, don Antonio Cereceda, que 
faé el que giró la visita.
Dichos cargos han sido contestados eum- 
plidisimamente por el Ayantamiento y lo 
han sido documantalmente con veints eer- 
tiflcacioúes. De esto no se habla por el eo- 
rresponsal. Y lo creo lófioo. Las defensas 
deben ocaUaise y la injuria verterse. Yol- 
taire lo dijo: <Iojnria,qae algo queda.»
bo y uno de tentativa de que se le acusaba.
En loysuatro robos cometidos en el ta 
11er de cánuajes de la calle del Sargento, se 
llevó el Montilla seis duros y varias bérra- 
mientas.lr«.ê n«a d« B«pe«nlllas
Debiendo empezar el lunes la vísta de la 
célebre causa de Barcenillas, ayer comen­
zaron en la sección primera los preparati­
vos, habiéndose colocado bancos, sillas y 
sillones en cantidad suñeiente.
Tenemos entendido que el señor presi­
dente ha dictado las oportunas órdenes pa­
ra evitar qué la muititad que eo tales días 
acude á la Audieneia, nó forme escándalos 
y entra en el edificio en tiempo oportuno y 
con la corrección debida.
SOttOFFO
El antiguo escribiente de la Auciencia 
Sr. Rodrignez, que se halla en aflictiva si­
tuación, fué socorrido ayer con 22,50 pe
realizar una operación de esa clase 
y que por su cuantía no es una cosa 
extraordinaria? ¿Es que en Málaga 
no ha capitales para eso?» Sí, de so­
bra, para eso y para mucho más. Lo 
que falta es el crédito, la confianza, 
la seguridad en el Ayuntamiento.
He ahí la cuestión; he ahí por qué 
nosotr9s nos oponemos, no á que 
se realicen las operaciones quesean 
necesarias para atender á lás obli-; 
gaciones municipales y normalizar; 
e.u lo posible la situación económi­
ca del Ayuntamiento, sino á que 
sean el actual alcalde y los actuales 
concejales que forman el Katipunan 
municipal, los encargados de se­
guir haciendo, como lo han hecho 
anteriormente, mangas y capirotes 
de los intereses públicos.
Volvemos á nuestro tema: venga 
la suspensión del Ayuntamiento ac­
tual, que bien merecida la tiene; 
constitúyase otro nuevo con perso­
nas que merezcan la confianza de la 
opinión, y á éste désele toda clase 
de medios y facilidades, pues noso­
tros por bien de Málaga estamos, 
como el que mis, interesados en
iDavegación entre 
baña y los fie Ma-
Sí. Había que renunciar á los sueños fie lima linea marítima 
loa noevos apóstoles. El hombre ignorará, ¡os puertos del Sur fio 
siempre su destino futuro, y será un pig-f yjueeos.
meo, do orgullo ridieulo, á quien Jebovah] El Colegio Pericial H^antii de Málaga 
ha de confundir cnando quiera hacerlo. |  participa que en sustitncii del Sr. D. Ma- 
Se aquivocaba. No era la bancarrota fio 1 xiano C&lv6t,qae so encueka ea Améiieag 
la cioncis, la bancarrota fie los sabios, la | había elegido para represAar á dicha eor- 
que anunciaba en su libro: era la suya pio-l poración en el Fomento á cL Rafael Mar 
pia. Sn iotelectaalidad en criáis, había ido |tín  Raíz, tomándose nota 4  dicha snsti 
á la Ganosa romana, y allí sé castró, muti-f toción. 
láüdose á tí propia, en nn soioidio lastimo-1 Fneron propuestos como s 
so por lo inútil y cobarde.
Desde entonees,Branetierre foé un Menén- 
dez Pelayo francés. Pero la iglesia no lo 
quiso. Buscábalo de vez en cuando, para 
que sirviera de adorno en esas sesiones 
sendo-científicos, con que quiere encubrir 
snintelectuai atraso, pero te^dm*»ioioonte
lo tuvo á distancie. No olvidaba sus años |  medios para desarrollar el tráfico' 
de ieónoelasts, sn juventud rebelde y atea, f con Marruecos.
Y no supo ntilizar los maravillosos dotes de 
polemista qne guardaba el critico de la 
«Revista de Ambos Mundos».
ro y admitidos por unanimi<
[res
Don Rafael Rivera Yalenlíú 
» Francisco de P. Rosado 
» Garlos J. Evaüdl y 
» A. de Burgos Maesso P. 
L t Directiva continuó exam'
8 de núme- 
los seño-
Realmente,«s triste lo que aquí pas&.Hay |  Betas, producto de una suscripción abierta 
aquí quien constantemente nos injuria por|entreten señores presidente, fiscales, ma- 
el delito, delito grande, de que formamoa;‘gigtiados y deoiás personas que integran 
al Ayantamiento. Yo no injurio á nadie, yolaqaeite eatidad.
distingo á todos con mis mayores respetos, |  £ b un rasgo de generosidad,qud gustosos 
y no quiero enseñarles, á los que me muer-1 mencionamos. 
den,lo que el zapatero de Geivantes al loco, I R s n n i ie la
que el perro es podenco. Yo quiero la paz, I El presidente de la sección segunda, en 
yo quiero la armonía, yo quiero el orden, f cumplimiento da exhorto procedente de la 
yo quiero que hagamos «patria chics»; perol sección tercera de la audiencia de Madrid, 
bS ha empeñado alguien en sacarme de mis |  teferente á causa sobre hurto contra Julia 
casillas. Nada me importaría la oposición f López García, incoada en el Juzgado de ins- 
politiea, porque estimo que todo el mundo | tracción del distrito de Buenavísta de la 
tiene derecho á opinar y á aspirar legitima-1 indicada capital, hace saber á doña María 
mente, á la representación municipal, que, |  Olalla Jiménez qne ejerce la sensación pii- 
siendonna carga, no sé cómo se reonrrelvada en dicha causa, y habita en esta cia­
ndo los 
irea&til
Ha muerto, y la iglesia, á que sacrificara 
su talento en una hora de cobardía moral, 
es vencida en toda la línea, ¿áprenderán en 
su ejemplo eioa inteleetaales abúlicos, qne 
tienen miedo de enseñar sn alma á lasólos pantos que abarca este interesa 
multitudes, y estiman cursi poner sus pa-|ma y después de oír l&s opiniones
labras de acuerdo con sus ideas intimaaf
FÍBIÁN ViDAt.,
Mádridi
El señor Rein, interesa conocer,! so­
ciedad tiene datos sobre ello, cuMb gon 
los articalos de consamo en Mamesos, 
para poder determinar los medios Ig hay 
que adoptar para el mejor d6sari(|> del 
tráfico. .
Analizados bajo sns diversos aii|et08
te­
lo*
hasta á la injaria, para consegnirla.
Pero aquí dicen «que todos somos anos», 
vea usted por donde ni siquiera sé yo con 
quien habérmelas. Hay si un mnchacho, 
que no sé ai será el corresponsal, que ba 
dicho machas cosas diatiatas veces. Este 
muchacho, que no quiero calificar, trabaja 
y lucha por colocarse, por un deatisito. Y 
vea usted cómo lo busca, por el camino que 
nunca lo encontrará.
Por lo demás, defiendo la honradez acri­
solada de este Ayantamiento y desearía co­
tejarla en la prensa ó fuera de la prensa, 
con otras. Los catones se alegrarán de elio.
dad, la renuncia que ha hecho su procura­
dor don Maouel Tovar, de seguir represen­
tándola, para que en el término de diez 
días desde la inserción del presente, com­
parezca con nuevo Procurador qne la repre­
sente, bajo apercibimiento de tenerla por 
desistida de su derecho sino lo verifica.
01t.«eSone«
El juez de la Alameda cita á Manuel Oas­
par Falcón, Francisco Martínez Garrido y 
Enrique Moscoso Martínez.
EEMITIDO
Rilseñores Rein, Gomlla, Garrasco, 
gen y Albert, se acordó pedir datos 
reipeeio ápiecloi y ealidádes de loi
dirl
Pnes qne acodan á la demanda.
Y si usted me concediera asilo en sus i Sr. Director de El Popular. 
columnas publicaría los cargos y las defea-1 Mpy señor nuestro y de nuestra eonside- 
sas orales y documentales, para probar, i ración personal más distingaida. 
quédelos Aueye mil j  pleo de Ayunta-1 Le rogamos y agradecemos poi anticipa'
lán Sf. Paig Dollers.
Entre las clases mercantiles é industria­
les de nuestra plaza ha causado pésimo efec­
to que el conferenciante tratara ¡de demos­
trar las ventaja* que tienen para el inter­
cambio comercial los puertos de Bilbao, 
Yígo, Gádiz y Barcelona, siogmeneionar al 
lado de éstos el de Málaga, que no les cede 
ciertamente en importansia bajo ningún 
panto de vista.
La omisión del Sr. Puig Dollers es la­
mentable por más de nn concepto, según 
ya hemos dicho, y nos parece que para 
realzar el mérito de los otros puertos indi­
cados, no hay necesidad de deprimir el 
nuestro, y así ha debido comprenderlo el 
orador, poco ducho sin duda en estos asun­
tos.
J u n t a  d a l  p u a r to — Ayer tarde ce­
lebró sesión la Jauta de Obras del Pueitu 
de Málaga.
0 « a « a  d a  a o a o ra a .—En la del dis­
trito de Santo Domingo fueron curados:
Francisca Hernández Gatiériez, de ero­
siones en la pierna derecha, casual.
Francisco Millón Gibajé, de una herida 
contusa en la región frontal, por calda.
En la del distrito de la Merced:
Yietoriano Mateo Sánchez, de una con- 
tnsión en la pierna izquierda, por acciden­
te del trabajo.
Jo»é;Rico Bernal, de herida contusa en 
la frente, por CAida.
Isabel Gbinchilla Pinazo, de herida en el 
dedo auiicular izquierdo.
qué» tr a tu t-D ic e  un colega:
«Entre abogados y leguleyos está siendo 
estos días comentadisima cierta reclama­
ción que asciende á bastentes miles de pe- 
setas, presentada po» un distingoido joven 
de Málaga contra persona* conocidísima» 
samamente respetables en la.misma y per­
teneciente* á mny opulenta f«milia, cuya 
reclamación muy en breve habrá de llegar 
á conocimiento de toda Málaga, pues pare­
ce que exista el propósito de publicar un 
folleto que se repartirá gratuitamente, dan­
do todo género de detalles del asunto »
¿De que se tratad
S s ie u n d a lo a o .—Es escandaloso por 
todo* conceptos lo que viene ocurriendo 
con las cartas que se confian al servicio del 
Estado.
No hace mucho dimos cuenta de la sas- 
tracción de un billete de 100 ptas.que venia 
en sobra ceitiftsado dirigido á uu pobre
á á
W
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DE¡ S8. MM. LOS Beyes de Portugal 
OriflcacioneB, empwtes, coionas d$ oíO, 
diente* de pivot, dentadutaa aitiflcialee.
Eatraecions* »in doloi pi peügfO. cop 
fórmala piopía.gaíarrtixando sus »esnUadoa. 
Calle Otanada, enfcrada Sta. Lucía, 1, pial.
de Alameda y Rincón de Benagalbón ae 
hallan al público Jos Yepaitoa de teititoiial 
y especies no tavifadas, lespecUTámente.
Poi caiecer de la coiretpon-
Icehí
OJOS
DR. RDIZPE AZAQRA LANAJA
«alie MARQUES DE QUADIARO núm. 
(Tiavesía de Alamoe y Bastéis)
S K l j m  BE DMJt
f  lepaiatoiia paia todas las caiieias 
de Artes, Oñeios é Indnsliias
DIRIGIDA POR
D, Antonio Ruizs Jiménez
Horas de olase de 8 & 9 de la noche 
Afirnos, 48 páS (hop^^novas del QastUW
‘'ífan'Oafé ylenfBGeríi
de Maiiiie]. Homdm
(antes tie Yáa. de Pones} 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
SeiTicio esmerado A medio real hasta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
á 25 céntimos.
Vinos y liooies de todas clases y aguar­
dientes legítimo de Faraján.
Se SÍ1T6 aquí la «rica Cervesa Filsener» 
legitima alemana, marca «Grúa Negra» A 
75 céntimos la media hoieila
diente li ncia, la guardia cítU ha ocupado 
las escopetas que usaban los vecinos de 
Arriate Manuel Villa Arillo y don Rafael 
Ponee Bocanegra, y el de Casabermeja An­
tonio Aranda Gutiérrez.
H90Í«iiaArtl|t>-7-En Alhaurín el Gren- 
,de ha sido capturado Antonio BoUa Man- 
Izaneres, el cual sé kall b̂â reclamádo por e! 
i juez municipal de aquélla villa.
I Mufra. ds>iap«i'©®ldi».—El vecino 
de Campillos José Verdugo López ha pues­
to en conocimiento dé la guardia civil de 
q̂uel puesto qué en el camino de Navahei- 
mosa te ie ha extraviado una búrrá.
S u lfild lo .—En la mañana de ayer pu­
so fin A BUS días, en G&sabemej[&, el joven 
de aquelios vecinos Juan Alva Alcántara, 
dispar Andese un tiro en la parte superior 
de la oreja derecha.
El proyectil mató instantáneamente al 
desgraciado muchacho,que solo contaba 18 
años de edad.
El hecho tuvo lugar en le casa que en la 
calle de Puchi habita un hermano del spi- 
eida, llamado Baltasar.
La pistúlfi que sirvió al joven para con. 
sumar bus desesperados propó«Uos es de 
calibre quince.
Créese que los móviles no sido otros 
que algunos disgustos de familia.
Las autoridades entienden en el asunto.
^ o s é
.  M ÉÓ I-CO -O ISK U JA N O
Especialista én enfermedad  ̂dé la ma- 
iri?, partos, garganta, Tehór60,%fili» y es- 




H n s v f t ,  S4i
Salchichón Vích cuias su n ^o r A 7 y 
7‘̂  péselas un kúó. ^
Jamones gallego,por piezf̂ B A'A pts. kilo.
SE AEQWl
oñ é«pacioso almacén propio 
6 fabricación en cálle de Alderê r! 
Alt*).,., ■
Informarán en la^brica de tip] 
serrín de corchó; calle de Martínez^; 





Id. «stuiiánoB, pór piezas, A426 küo p  - i p y ,  l i n n i í  
Sálchiehón malaĵ neño elaborsuo en la voiriO S D rU H  üU  lllJU ll
ca^ 1 kilo 5 pías, y 3 kilos á 4'75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 küo 3 pies., y 
llegando 3 kilos A 2‘75 id. id.
(Chorizos de Candelario A 2‘60 docena.
ChúrizoB de Ronda en manteca un kilo 
4^50 pías.
<̂ ajás de merienda con surtidos variados 
pera viajes y cacerías de 2 á 5 ptes. uha.
SERVICIO A DOMICILIO
■ÍmiMESte‘Ká.TBSÚe PiEA
P ó o sa u l® > s  p 4 í¡á "  t o d a :  -C íe á
V. .DEPOSITO E f i l A t M A : , 2,S ?!
D&eccfdn: G-RANAB'^Há|bx?B^p|v^
colocó A éste enobrero, sustracción que 
ftñictiva situación.
Ayer, un amigo nuestro empleado ®n una 
dependencia oficial, nos mostró el|«obre de 
otro certificado que envió días pasados A 
Lorca (Murcia) y que en efecto habla llega­
do A BU destino, pero sin el billete de 26 
ptas. que su destinatario incluyera.
En el interior del sobre podía verse fá­






DR. J. HUERTAS I^tZANO
Operaciones de todas cl&séil.\Cúó|ii|tá 
económica de 3 á 5 de la tarde,̂  [ĵ abitÁció- 
nes indej êndientéa para les' Ó0 x̂ dos, con
esmerada asistencia.
De Instrucción pública
Se le ha expedido nuevo título adminis- 
trativo, con 2.000 pesetas de haber anual, 
á D.* Carlota Boíl y Buyolo, maestra de le 
escuela del Palo.
P«STILÍAS
Pueiíta del Mar, 19 al
Gran surtido en artículos de puiS 
pecialmente en Camisetas y pantalc 
Lana, para preservarse de los fríe 
presente estación, fajas, rodilleras,| 
zapatos de dormir.
Sección de Sastrería. -- Bien atend 
buenos maestros, se confecciona cof 
ros de calidad garantidos, rápida 
por precios al alcance de todos lo| 
líos.
Franelas finas para camisíiS/ en 
Algodón,.
Impérmeabíes.—Zapa'os He Goma| 
tas de viages y demás artículos de 
rada; ;  f
Pu©pta¿ del Mar, 19 al
INSTRH,MENTOS DE FISICA, QÜI?ÍI(ÍA 
CIRUGIA í  MATEMATICA S 
AETICÜLOS VARIOS
Ena y
La antigua casa Eieuinont
SHcesor ESTEBAN LO¿EZ ÉSGOBAR, S. m  G., tráíiladada
pile ái GRIMÍI, 31 lespína á liéÉliitíería]
Verdadera rebaja de preems sojbi& tadós los artículos de «Bté - conocidó 




Acaba de ñegar á eiiA poDlitción o epre-
caa tro  pesetas.
I sudo dé Fruncía, eonf^nciaban en Roa a
El «Boleiin Oficia]» inserta hoy una cir­
cular dei Piceideñte de la Junta de Instf ac­
ción pública, transcribiendo la reai orden 
del ministerio del ramo relativa á la adop­
ción en las escuelas, como libro de texto, 
de la edición compendiada del «Q ai jote«.
Delegación de Hacienifa
Por divereos conceptos han ihgresadó hoy | 
encesta Tesorería de Hacienda, 33.571^85
Es escandaloso la repetición de estos he-í pesetas, 
chos punibles. 1 -  ,
A jiipavaoláin .—Se ha agravado en s a l  ?!ata Delegación, cita p ^ a  el día 21 
dolenotá ^1 joven
\&aiS&m!Ca8 fli I d e  aé' pdfaéguíá'estabá
Sos tan eficaces,'que aan ea los easos más | de los Estsdós Unidos, para dar A t cocer |psopio Dallacbiesa. . ' '
las especialidades de porlumerM d dichÁ| Ée le, en sú entfériñts con Ojada,
casa, únicaB en el mundo para quiti árasrgé siluRcíÓn én que :qú^
cálmente, PEGAS, BARROS y MAÍ ¡HAS Isápjigganta'ató del Vaticántí'én Fíancía, »lé- 
de ía C3va en tres días. GANAS y ÍRU -||aáa el nuncio y expulsado el auditor óBb lá 
GAS en quince días. VELLO en cii o mi- |nonsiatui(«, último laso que restaba eíure 
ñutos. VIRUELAS, CALVA y herí >spia |é l Vaticano y los «atóiicoefíaneeseü̂ ^̂ ^̂  
de loa PECHOS con el FOMENTO ; |[GÍB;| Rotas toda cíásé de .relaciones entre la 
NICO,en 25 á ia s .B a ñ tty  • -
ÑUS, eUdeUl 4eítaher?
palabra de la Perfam«ríA, _______________ »
táñeo. La Sección de POLVOS, 8SB jCIAS |fla qojB |e, encargaia de cqahto aontuvié- 
DENTIFRICOS, JABONES medie! síes y Ir» lá áuñciaíursi dé la custodia iíéíarchiv
I rebeldes eooslsnen por lo pronto un graq allylo 
7 Bvltau rt etdermo tos trastomps á que dá la­
gar una tos pertináz y vtotoatá*, perinitléadols 
descansar durante la noche. GdimBgaBB9,«uJ|jit 
M logra ana «cbradón iradkal».v i ' ' i
Farmaela y Dregaería da FItAN'
-S e h a  agravado ^«^PGioria de»7»A 32 péseias. DeÁnatdrsdízado
don. Francisco R om eioicoí^e»^ A 17 ptas. la m oba d é le  2(3 litbs.
4 »  V iasloo
Ven|léh con todos los derechos pagadó*,
l é 97° 
López, hermano de nuestro querido compa­
ñero en la prensa don Joié 
Sentimos el retroceso, deseando pronto 
alirto.al paciente
pIlÉíditstPiftlé—Se encuentra enfermo 
duaulil de esta plaza don José Ibéñe|
a rápida mejoría. 
kmdjQFO é intestinos M  
odi de Sdie de Catioa.
lo
_ ^ ^  C&bronGs,
domin gós i i r g a l l o s  
desde las doce en adelante. Gal^IvSablé.
C lauaup® í—A virtud del jüícb de de- 
BShúfcio de que ya hémós dado casní8,sl lu­
nes será claasaTsda la escuela pública de la 
calle de RefinOi cuartel de cabailerta.
an®i6sa.-^Ea fallecido en Alhau- 
rin déla Torte el maestro jubilado don Ger­
vasio Rodríguez Moran.
Enviamos el pésame A la familia.
C írc u lo  Infflo»tvi*Í-” Fara la elec­
ción de junta directiva, aprobación de cuen­
tas y otros extremos,mañana demiogo cele­
brará sesión el «Círculo Industria!».
A  M ftd r ld . — En breve marchará á 
Madrid nuestro querido amigo el veterano 
periodista don Nicolás Muñoz Cdrisola.
También marchará A la corte, donde fija­
rá «u residencia, el ex-director de los tran­
vías don Pedro Huard.
resulte como recaudador de costribuciones. de 1902 con 17» A 6,50 pías. Dé
í..« a9 0 3  á 6. Del904A 5 3i4yl905 á 5  l i l ;  
Por la Administración de Hacienda banljj^jg^g Pedro Ximen y maestro A 7;50 ptasli 
rtdo aprobados los expedientes de adopción en aáe iín tí ^ -
de medios por consumos para 1907, de los 
pueblos de Alf^rnate, Mijasü Estepona, Vé- 
lez-Málaga y SayalOQga.
notificarle la liquidación definitiva que le ir^a  a» ««|L ob vipos de su esmerada elaboración.
El Gobernador civil de la provincia in 
teresa del señor Delegado sea devneito A| 
D. Garlos Sesmero Gil el depósito de l4 2 | 
pesetas 50 céntimos, que constitujó áou | 
Gamersindo Ortíz Gsreia para los gastos I 
de 20 pertenépeias de lá
Lágrima desde 10 ptas. en adelante.
Lsj demás clases superiores A premóü 
móáieqs.
í)e tránsito y A depósito 2 ptas, menosi'
- n--r- T -̂i-y.......iv  r ir a T is s » i i r r i¥rT«in«iw®MPBasnBiiwy®aicBi»ana»>trrin-riirini.^
w a f é  3 T S e s t a l a - r a w - t  
l a J l J - Í 0 B A ’
jrO B É MAHQW ISZ '¿ Á ld lZ  -
Plaza de la Constitución.—MALAG4 
OEbíértode doi pesetás hasta Iss 'ciñeo
de démareación u  au rt enci s  lA |  ^ggietas en adelante á
antisépticos, y la primera aplicacln del 
B«& o 6 F t tñ o  dé VENUS, A car|§;d& la' 
señora de dicho representante.
Las obnEultas y visitas gratis, ta i^  é do-l 
micilio como en la calle l^ lina L a r l  5.
fOOBEB
i Deilachies;tíyi.Pj®á*» pyoosdJendo él-prime- 
ro de acuerjio con Mî rxy de Val, íaquqpe 
'a^iegúréae (jae Iq^idéa te  la' combinación
isionalmente,
P a r a  e n t i e n
mina titulada «idelint», téminó de Má-t todas horas.—A diario, Macarrones i la
lega.
Carpüajas de alqüiL^
Monopolizado est® 8ervi(|^ por 
empresas, cuesta cinco p@ssil|á 
eoehe,
Loa qáa constituyen las páeadas 
establecidas «n la plaza de Uncibay |VaUca|o  ̂ ha. 
y pisza del Teatro, están á la dÍ0po-|Fa*ís7 
sieíóa de los partícnlarés y dtfr^dbli-| <
etc, y de que ojitentase, 
la representación del Vati 
Dellachiesa rogó A OMida que se diri­
giera Al ^mb»jadoi espAcoi Sr. Leóní y Gss- 
tfiló, reéom'endáhdoléjque aceptara esa re- 
Ipresentación, puesto # e  no se disponía de 
tiempo para la preVi^onsuIta.
Ojeda, se apresuó A dirigir á León y 
Castillo un telegrama cifrado, trasmitién- 
dple la misión qpMe encomendaba el VatL 





líaVairórievéiter eoefdieaciarA h®y con 
loa inteye^mtóa yenifios a Madrid para que 
se establezca un impuesto transitorio so­
bre ios trigos exiraajesOB.
Iflíjarénaiénseícpd términos
¿en quef lia de »ei reiftcSado el ooortuno uró- 
''yéc(M3¡'ae-|í(y.- ■ .v ,;
■;.  |a f ,i? |n o a ittI  .
Cuando terminó anoche la sesión dél 
Congreso, (janalf jas salió á los pasillos y 
confirmó A varios dipatadós que el lunes 
continuaría la discusión del proyecto de
En tal rndmentó atravesó por aquel sitió 
el señor Navasrorreverter, quien abrazó al 
(presidente del Gongre|0, y señalando A los 
,||i6rtodí8tas dijo: «Para que éstos señores 
puedan contar al público la excelente ar- 
l^n ía  qué entre nosotros reina »
«Y tan es así, repuso Canalejas, que yo, 
■dé acuerdo con el Gobiérne, dirijo los de­
bate, rédacio îa orden del día y dispongo 
la campanilla para hacer respetar en te­
jió momento mi antoiid|id.preBidencial.»
D « eo rraum ofl
|Ns^olitaas.~Var.^Oióa e» -si plato tM^dfs.
IOS de las mejores marcas conof$idá8 y 
I fo r  Ja Dirección general dei Tesoro pú-fpiíJa^íivo s o t o  d® Montiiia. 
blioo ha sido acordada la devolución de l  „  . 
í72,45 pesetas á don José Rodríguez G utié-|. 
jm z, por ingreso indebido de contribacíán ?.̂ ^ ^̂
"ndualslal.
ICO á los préciossi|r?2Í0at©si 
lAt ceméntório da San Mi­
guel . . . . . . .  . . .  . ,
Al cementerio de Sán Ra 
fael. . . . . . . . . .  í . ,
Por la Dirección ¿ener&l de !a Deuda 
clases pasivas ha sido concedido el tvaala- 
do desde la Delegación de Gssteilón á esta 
provincia de los haberes del retirado don 
Ricardo Pérez; Iglesia.
§
wm DE FEBEO VAlLStffilMI
Eoenterio: Alameda Erinci{^l, núm. 13. 
I ímpoitftdoréá dé maderas dél ÍNcrto de 
f £»(uiop&, óto América y del país, 
i Fábrica de aserrar maderas,
Hoy ha constituido en Ja Tesoseríit de í (Éóiíes Cuartelw), 45- 
Haeiendk un depósito de 211 pesetas don'
Jacob S. Benarroehe, para opler á la su-
iDodes
basta del materialinútii del Parque dé Ar- 
ítiUeria de Ueúta.
Blandura y desangre de encías y sarro 
de los dientes, desaparece con el uso diario 
del LICOR DEL POLO, el mejor denlifíico.
L o *  v® t»ylm »Flo».“-En el Ayunta­
miento tendrá lugar mañana la elección de 
compromisarios para ía. designación de 
los vocales que han de formar parte déla 
Junta de Gobierno y Patronato de veterina­
rios titúláres.
A l« sa a l« m e a .—Se ha dispuesto que 
las excepciones de quintas comprendidas 
en el artículo 149 de la ley de reclutamien­
to puedan ser alegadas por los interesados 
en todo tiempo, dentro del que deban ser-; 
vir en filas.
F*FQ l»eiio-Lasay véase 4.* plana.
' V a * á n t« * .—Se halla vacante Ja cáte- 
f  ̂ a  de Aritmética y Algebra de la Eacuela 
elemental de Industria y Bellas Artes de la 
Coruña.
También se encuentra vacante el cargo 
de arqaitecto provincial de Barcelona.
~ r m a .—Se encuentra bastante me- 
orad |^.¿A  enfermedad que padece la se- 
Valdeirama, viuda de Gar-
Operaciones efectuadas por la misma en! 
el día 14: (
INGRESOS Pesetas
Total. , . , 
PAGOS 
Federico Solaegui . . .  
Existencia para el 15. .
íbamos, deseándola pronto
p u o F ta o  y  T «ntasafi«  
de Cristales, persianas, remos, 
ftas nueva# y viejas.
Muelle Viejo, 29, ai lado del estanco.
Lo®16n » * p l l* F  .a n tlH é p tle a .— 
Véase anuncio en cuarta plana.
^ F l n o *  cío M á ls g s .  —- Bodega de 
crianza con soleras finas. Casa establecida 
desde 1877.
Viuda de Jopé Sureda é hijos, calle Stra- 
Chan, esquina A la de Larios.
TIRO DE GALIO
Todos los domingos y días de fiestas tiro 
de salló en el Puerto de la Torre.
H ijo *  J o o é  M.° P r o lo n g o .—- 
En el establecimiento que tienen dichos se- 
fióres en calle San Jpan ae vende un salchi­
chón estilo Génova que sin duda es el me­
jor conocido hasta el día.
Su precio, ptas. 5 li2 el kilo.
Á  loes B re o . ComoFOiarntoB, que» 
deseen anunciar en la cerca de la calle Lí- 
bosió García núm. 10, pueden dirigirse al 
Almacén de la Llave de don Pedro Tem- 
boury, Marqués de Larios 6.
Existencia anterior 
Cementerios. . . 






dhócolates selectos Íábricadolí con;
.cacaos de Guayaquil, Caracas j  Gey-j 
\i«m,é«n vaimUa ó canel .
Especialidad en oafós tosUdos y^ 
I erados de Puerto Rico, Moka,%mai-<|
ca y otras procedencias. ^  ^
^  Tés finos y «romáticos delfiiüna-\ 
^ y l a n é  India., ,
' Abríaos de J. Herma Pajardé
ticíóa
Pf líW ^'7^1 ca»:ÍSó4  ̂tsl importfinnia, bo fues^
f  tus. M» el Gnbíérnó.(comoópden, y sipo*
' qti^émbsjfeáor,, :y :^mo ruego.
’j 8Ú vista, y convencido de - xfue era
PUNTUAUD4D A TOD4S HOR¿U5lMiito tawffin(¡IÍ MMderál. á™̂ ^̂  . .
Avisos: F lasa del TeairOf 45 J^5üiao«.Ji«iiOb3re sííafliiBgo»tEaíe se.-
(cervecériá) ’ 'j'j||pqnf|abiíi4ad. ■ :
Delkc|íesa esperaba q a | ilegai0 á Roma 
untelégriim» dei marqués áe Mani anun-
Gamisería Esppfa
DE




A que ascienden los ingresos.
2.135,87j
eBAHDES ALMACENES
Dm T K JID O S
E^Depositario municipal, Luis de Messa, | ia s á  Torrudia
V.° B.* El Alcalde, Juan A. Delgado Lópe». \
Í L l i c i o .  Maestro sastre.-profesor! Á1 objeto de dar mayor facilidades 
de Corte. ^  |  á  BR distiognida clientela, esta a  cas
Enseña A cortar, método especial (4ei |acaba de montar, 
cual es Autor) procedimiento rápido, sen-1 Un taller para confeccionar á  la 
cilio, y de magníficos resultados, como lolmedida abrigos de Señoras en toda 
tiene acreditado, en las principales Cepita- f clase de precios y tamaños y con arrC-
les de España y últimamente en Sevilla, 
Cádiz, Huelva, Córdova y Jaén, contando 
en todas ellas numerosas discípulos de am­
bos sexos. Lecciones A domicilio. Pozos 





gíó á los patrones de la más alta no­
vedad recibidos úitimáment® de Pa-
Várlación constante de! Surtido de 
lanas fantasía para vestidos de Se­
ñoras.
Boas de todas clases y precios. 
Extenso surtido en tapetes de Al­
fombras y de mesas en todos tama-
Iños.'
Crran colección de telas ipará írages
FLOREHGiO HUPAD
El más importante y aeiestaúo 
cimiento y el que recibe las ¡filtimáS í  
daáss de lis' míjóres clsss 
dréa. "■■■"
Ae&ba de recibir un eléi 
corbatas, pañuelos do »ed 
tes, iigás, bastonés y gua 
pie!, siendo les precios en 
culos muy económicos.
Además hay un éxteneo 
setas, calcetibes y medial 
nifíos^ A precios de fábiicA!
Especialidad de la cesa 
de camisas y ealzoncilloij 
caballeros y siñes.
37 y 39-N U EV á#37 y 39;
ehcarga,ba de ia cuffiípáia ^el ■ 
iarcMyo,;peio en lagar do ostó d^cpfeclíó’re- Ij 
diro diciendo que había dado ciien- í 
|fe'<!Ó'Ioi”''qus«e pséteadíá' al.'GóBerno'de ' 
Madrid, cuyas instra^^ 1
^  prócedér A lo qúé hnbíéra lugar, . ;
Rste déspaĉ o, íué comusicado A Delja- i- 
'cí]|é»s, qui’én: decidió ■ iiéíegrafias cifsada- ■ 
laéateal nh'ncío de 'l̂ adrid -interesándole ' 
,fqaé participare sin tiempo la i
n color, tírffli-|rs8Ólüei6n, dél Gobiéiípo español. , ¡
s degamuf::y| „ 'En éfpció, el señor Laóín y.'Castillo/'se ' 
dos B!» |ftí Idirigid taléigrsfieameate A su GoMeznq, 
transptitiénddle uQ«| copla del despacho quó 
rtldo en«!ÍN-|tcábal  ̂4ó lecibR dé Ojeáa y manifertando 
«ra ssñoléry|A lá.jéa'que se. abstenía en, .absoluto--de 
K p®ét|opar naáa en elBehÜdQ-que se reqQe- 
la conf|íii6a|iia,Rast« las órdenes del Gobierno.
Inmediatamente después de terminar é. 
.Consejo dé-ministros, Nsvaírorrevertej 
flda tAiA»«ífA í«mW.Sn íi»bfórenció coH eli píesídente ¿6 1# comi 
G o t ío * d e * M a «  p i d a  que entiende en ,el proyecto de trans.
a ^diríffidofti A^eáráto le ocmanicó que en iá úUimíg Oa ®“iHÍ&dor en I  sé acordó to
nencis^ bacIé.:.doee ei 
inuy ligerái
...................■ Mantiene é
pen sámiento génetaí dérponente.
;; El ihinistfóírééoaiéiídSr'A Azcáraté lá ma 
S por actividad en: el 'díétímen.
T El BUBOdichp diputado sépúblieaBO le co 
municó que mañana  ̂se reun|i|p ja pomisió
itto A lo
tíabsjos, adeláútáú^qíe que! todos estái 
cenforihee coh lá'^é^a parición impuestí 
y; con'.que é é t é e t í p r i m a ' - e n  ka 
^capííaléa d'Q píovinciss;'̂ -'''''̂  '"'' '
ElRoapf jo dei Sanco |e  Ésp&ña h^ ma- 
, ^njltjstsdo &í ?fc^or Navárrértevertér que,no 
®{?epíé 1̂ 8 m¿«diflaácicnéa!proiap«,fe pór la 
'I coihíaíón déi CóQgleáb,'pór eatiiuarlas lert- 
/ V9Á-p^a-éus intereaes,
Péséae que la éótoirtón eihitiiA- dictamen 
de csíafOríñisád con eí''oprimíti'áb Rroyétiío 
í del ministro. i.'., n:;
I Lamiaosis formula|AjV6.tbpar¿
I El ertterio! de que íóa, proyecté*
í las dp Kaciend» qoejdea «phordlnados al 
dictéjnea qaé é|nl^n l,a cómi|f¿a fie' consu­




grandes/pptidas dsl de caballeros en calídáüiós áipredíta» 
Pañería, Toqnillas panto, Lanas^ te-Sriíoír«ae,« :
De la prbrtáéli
xK: -
A1rog*G o.—Nuestro partienlai amigo 
don Federico Lozano Gutiérrez, recien in­
corporado al Colegio de Abogados de Ron­
da, nos ofrece su bufete en la calle Ruedo 
Doña Elvira, número 23, de dicha ciudad.
El Sr. Lozano anuncia su propósito de 
someter á un arancel escritos, contuUas y 
trabajos de todas clases en asuntos civiles 
y criminales, arancel que él mismo fija en 
Su circular.
Es una manera nueva y briginal de ad­
quirir clientela, y no todos sus compañe­
ros de profesión sostienen este critesio.
Agradecemos ál Sr. Lozano Gutiérrez su 
atención, deseándole machos nrgocios y 
tantos éxitos como pleitos y causas.
R apav tgv .-rU n  lab casas capitulares
gidos de algodón para señoras.'
Mantones ponto desde 6 pesetas y 
Mantones lana de 1‘25 pesetas en 
adelante.
Abngos conf«écionados para cabâ  
Ileros de 35 á 50 pesetas.
B@óas para blusas de 4 pesetas el 
metro á 2 pesetas;
Mantas lana encarnadas de 20 pe­
setas á 12‘50 pesetas.
Boas Mongolia desde 12 pesetas.
dísimas y económiéás.
Borra por^ómplptO las 
«Trugaa del roztroi ;jdés- 
trnjre los granó», b irri
«í~rú3í ! ¡ «_ . ... . . 4 ^  , í!. pjftQiosoa booqpts A 1« infante.
Tanto ésta ceno su esposó hablaron áfa-
|i?a y Droguería Modelo, bale d® Tóm|o» 
‘Koprcseiitanto en Málaga D. Gaspar Rom® 
ro Campillo, Carmelitas 17 pral.
EL MODEL©
©■Yr-tS-r aaaa<a.a-,-© 7
Aquí se compren los sombrero» y go; 
pera caballeros más buratos.que. en n
proviaswi
15Rieierhre 1906
D o  BilM aü
Continúa el violento teatprál.
La lia ha experimentadó una gran 
cida. !
El alcalde de Somórr^tro conferenció 
largamente con el goher^dor.
En ei barrio de San 5an se ha hundido 
Ta planta baja del Ayiií»*iini6nto y otras va- 
ri»8 fincas.
Las aguas aleanzásn un metró da al­
tura. '■
' Muchos vaciaos demandan loeorro, sien­
do imposible prertéííio.
Se ha organizadó <■ servicio de «alvamen- 
to.
;; D® S » tS » b a » « á in
Esta madrúgadíSlésaron en ei sude^pifés 
lo» principes Se Bviera, sin que Hégarán A 
descender del vapn ai arribar el convój 
á los andenes.
Ea ellos aguasaba una comisión de sé-
, íEfte telégrama llegó el miércoles A Ma- 
d íi|, tranquilizandó la ansiedad de P'órez 
CabAllero, quién se apresuró á remiUraeíó A 
Vega Armijo. '
f Aqueiia misma noche se. telegrafió ex'?
; lÓ^^Ridiéá^yeW^^ 
jL'l«gadá'^^^
P&iéee qáé el háfitizo tendrá logar é 
msurt8s.V'.'
toAttiénte A las embajadores del^rt^  i; Bsvíera, iq u iM s ' 
Véticáno, comunicando eí Gobierno «1 f Inmediataipénte vjm 
ímafqüéa de Muni que se abstuviera,de mez- f Tetój^ y al 'tófahtitó; 
éiárse eh lo» asnatos qué ventilaban el Va­
ticano y Fráncia, y advirtiéadldia que de la 
éúetodia del as chivó de la nunciatura da 
París éolo pódxíá hacerse cargó en el caso 
de obtenér previamente el hénepíácito del 
Gobierno francés, en la inteligencia que de 
no lograrlo debería ahétenerse, en absoluto, 
dé la cÓstodía.
El despachó dirigido A Ojeda por el Go- 
biernó, fué^.iocl) más ó'menos, como aque­
lla carta qué A iin estudiante escribía su 
pááre, en la que le decía: «Síío» palos pu­
dieran enviarse por carta, racibiiías la pre­
sente en Jas cosUliaa».
¿P iau e liA l
:;Románonda.quit& importancia A los Obje­
tos, hallados en Vülamanrique.




L ^de trabajos.^ív-r/v’-̂ -̂ *
T/Las fábricas más '«£í!!p6fl!tnte#Mél 
idúiido por su producción y bondad 
de BUS productos. Produccióni.¿,(|fiaria 
más de 1500 toneladas, 
Representación y depósi
^ ib iiO S tfb J .H sri^
0A8TELAÍI,«&
na Otra parte. Especialidad en cordó 
Ide esmisa.
Las DelicieR̂ .
j blemente dúraiie un corto espacio de tiein- 
^  po con ia» daias que acudieron á cumpU- 
mentariés.
Les prínéifis continuaron su vi»je.
—-El : fueri temporal hace imposible la 
navegación.
En el ba»o Amaro se han hundido aJdu 
na» casas,fin que por fortuna hubiera qué 
lamentar ¿sgracias personales.
D ® B *!pe*lona
Situado en callé San Juan de los R%es 
núm. 10, próxima al CARE LA VINIGOtA.
Esmeradísimo servicio por cubiérto» y á 
Iñ'Carta.
Esnoomía y confortables comedora»; ■
SE
un espacioso almacén planta baja en la ca­
lle j del Salitre, propio para toda clase de 
indnstrias, y un piso cómodo y barato. 
Informarán, Granada, 31,
á  P I 6G08  e m é m i c o s
J k v l s o
Los señores que lleven jugado éh lo» nü- 
mere» 2404 4850 y 5338 del sorteo  ̂dél día 
22 del corriente mes, que ha repartiliS'^^ 
Joan Flores Andrea en Ja Bcrriadá déí PálÓ 
(iálags) pueden pacár á recoger el ; 
y entregar -los recibos resguardo A 
Barriada en ía Barbaria de D. Frafiófsóó 
Areade, por tener qué ausentarse dé érti 
capital,
ISobi?® e l  e o n é e jp
En el consejo celebrado anoche, Nava- 
rrorreverter pretendía dar cuenta del esta­
do en que sq hallan las negociaciones para 
la prórroga del «modua vivendi» coq Ale­
mania, faciendo alguna» conaideraeiones 
acerca de las cónsécnencia» que puede, te­
ner pera nuestra» relacione» copEerciales 
oonei imperio germAnico la clausura de 
aquel parlamentój pero como no estaba 
pVesente el Sr. Pérez Caballero, aplazóse el 
sBunto. ■
El ministro de Hscienda hizo varias iUr 
dicáciones en orden A las dificaltade» sur­
gidas para el jdietsmen que ha de seeaér en 
él piestipuertó de íngreaos.
Sa convino qué las vacaciones de Pascua 
no excedan, del dia 7 de Enero. ,
Ínaiedífttamesfie que se reanuden Us ta- 
reá» pasiementaria» segulsánae discutien­
do loe presupuestos y todos ios demás pro­
yectos.
El presupuestó actual «6 prorrogará por 
deerfito. - .
Según parece, 'el pensamienlo del Go- 
bieinq es aplicar los presapaestos en Fe-
La pr$»A comenta el hecho de que ^ostalhrero Ó Marso, cuandó se halien apsoba
haya difidó upa curta A Salmerón.
Coétmiéátraé unce niegan que exléta 
dicho ¿cóméíito, otros lo afirman, loa pg- 
riódiet pídén que se aclare'ía,nebulosa,,'!^ .
-̂ r-Ĉ -físmase que los esíafa'dorá^ áetéal- 
dos xfiéhteúieúte formaban una soeiédid.
:D aM addd
15 Diciembre Í906.
« B l'Iíib ex a ’l»
I  su editorial de hoy explica «11 L|be  ̂
ralj del siguiente modo,cual fuera el obje­
to al Consejo de miníetios celebrado el 
mimóle» en casa del marqué» de la T e |é  
deármijo:




Dice «Sí Giobc» que el ^sunlo de les e»- 
cuelec láieas 6eíí.A dando bastante juego y 
liebiera ser mótivOipiira adoptar un acuer­
do conducente el cumplimiento de la alta 
misión reservada al Estado de dirigir laen- 
señfijQẑ  privada por derrotemos que la ha­
gan más eficaz.
Desde luego, añade, todalo que afecte á 
ia idea de la Patria y al concepto de los de­
beres de los ciudadanos,no puede quedar al 
iibjre albedrío de quienes préienden hacer 
de ios sifiq». fonógrafos de idea» dé pasio­
nes y dé déspéchós.
En el último Mlance efectuado por el 
Banco de Égp&Sáiéi oro y loa billetes dís- 
miaulérón en 26 J 79 y‘V.407.126 pesetas,
' respéctlyamehtéV ■
FÓrReentra ag e n tó la  platá en 3,010.077 
pesiótM.' ■
irÁ ^liiéA iialan tg
'^Ha sido hombrado ihepeeíor general de 
lóe frabrjo» que «e practican en la quinta 
reglón, don Miguel Pareja Navarro.
■ S e c a d o  I'
Empieza la sesión á l&é tres y treinta j 
«incó minuto»; < '
Preside Amós Salvador.
. Lo» escaño». #é ven más animados que 
dé éOBtambse,
En el baneo.aaul loma a»Ientó Pérez Gá-
'haíiéío.. . 'v -
|ll marqués ̂ e  Cervera pide que se cree 
perzónaí técnifeb eh lá» legaéibné» y sólicí- 
tá que aclare él ministro de Estado Ja infór-̂  
máción que- publica «El Libéral» en su sú- 
mero de hoy.
Pérez Cabalieio contesta que parte de 
(Ra es exacta.
El Vaticano entendió que debía so.sfiar el 
archivo á úna nación. aiulga, en cuyo sen­
tido, y por «premios del tiompo, telegrafió 
diréciaménte á Leóh y CastiUó, estlmahdó 
qúé es. ello no bahía paligirp alguno.
El marqués dé Maní nie telegrafió, sisne 
diciendo Térez CabálÍeSó,-^iaiéadomé »»- 
tracciones, y yo, por aCiíéráó del Consejo, 
le contesté que no intervihiexa en el asunko, 
toda vez/que el nuncio trataba de quitax 
impúrlancla al conflicto. /
, Díaz. Moreut censura á Ojeda por haberte 
exlraslimítedÓ en .stjs fauciónes.aí procec|er
sin ¿ohtsr con el Gobieípo.
Pérez Rábalíerp añide ;qaó «1 mi»¿t« 
liehipor dé íelegráflarle A León y Caslillo^l' i 
hizo también Ojede ai Gc^iérnO;
Diez Moren pregonva «i ministro i si 
aprueba la eendneta dé*nuestro repre»*en
tanta cerca del Papa*.®
Pérez GabeUero replica que aprobUTl » ( 
no, saríu dar Á la cúestión más 
de la que ruáiméale'tieji»,.
Se ¿ntri en ia orden dei día..
diF ta iD se sil a d m in is tp a d o ?  d a  POpul.gi?»
d o n  B n r iq u ^  M á rtire sg  í o y  tst
■
iI
DOS EOlOüOlf«0: m i Domingo 16 DlcLembro 10^6
H s tá  p e e o n o é id o  tin iv e ra» lm ^ iit®  
a ■ co m o  e l  m a s  .
fin o  éh ig ié^alcto  ifl» to d o s  l o f  ^M isádo* .
U N I C d  M A f l C A  1 . É Q Í T I M A
Desfilácicin espécial áe Giñébrá ^^Z¿a í 'a ts t ia j ,  qiie corapite en cualidad con las mas, renombradas marcas de Holanda por su finura é .irreprochable pureza. Fabricación de anisados 
secos superiores, cognac, ron, licores, crianza y exportacaó# de vipos finos y genuinos de Málaga.—M ijo  F e d F O  M o d e l e s .  ' M ______ ’ _________
8 eten tí^  y  c in c o  ^Slqs d#  p r o g r e s iv o  
é x ito  y  l a s  mueha<« V
a lta »  rdeotsK peB sas ol3te n id a s  lo  a t e s t ig u a n
HOJA OE PARRA Y SARROZA TRIUNFAL
(Llamado por el piiblico Ojén PEDRO MORALES)
Gallón é pidea qae sa yaiire ei dic- Y ae leransa la aesiófl, siéado laa ceíii* y 
temen íscftiáo en el proyecto de pesca flu- media. , 
vial hasta que el sehbi de Federico se halle IL am oK taelosos
presente. NavaiJOMíveiteí lamenta la lentitnd ces
' Ruis J lfq u e  lá»"eMíslóhél do
, sais %ab|,jróme?o de 8cn*doje» ájilst^ntss,' y cOnío líesaUsxaWe'ócír dél'qae se exige, se lefaíl- 
tó la sesióa, siendo las cinco, ;;
Da pnncip 
y cinco minutos.
ió la sésíón áias dos y traiáta
■"Fí'eslde'Cisnaiejfts,-■
' Hay machos escaños cenpadoSi 
ApaJecen tú  él banco aaal Ro.mfsnón^s y 
Jímeno.
Lsryfiux combate la projposlción de Silio 
sobre iaa éBcnefes láic»e 'y naegaía 
’ouañto
de inoportaao, - . , .
.ígravas la'aUnaciOn-'áel Sí. Femir..
Cíes eimipístsb que en la próxima sema* 
na ^etBiqiaasá ia de consumas.
',I>« pr»B iipu<^|to .ia,''
Se ha repaido., ia ' coiaií íón- -general 
pjeaapu^esSos, tratando deitáe ií'gí®spf
Pedro Mvíreno yfia el asunto referente ni anticipo de eonsu- Hotel Victoria.~D. 
mos, está citada hoy la comisión munici- M?. Jsan de Joánnis. 
pal de Hacienda. M ^ ta g u íñ o —Ea brsye íleg&rá de Ma-
P « tÍe Ié n .~ H a  sido uedida la mano drid el jovén abogado don Alberto Jiménez 
de la señorita Gertrudis Fernándea Toral
pá|» D. Andrés Luna Csuz. ? P**adas las próximas feslividades, el se-
P@ BS®«iPidl.—Ha llegado de la corte, masebafá á Alemania,
pira gésUpBar 6sanios profesionales en ^ A a lío a .—El ále 23 áe Enero próximo
ésíá población,-él joven abogado D, Garlos t®ími!ia el plazo que la ley de Pósitos con­
de Torree Baléña, ceda á los deudores para gOzar loa becefi-
l l^ íra !ú g « i..4 ¿ b lc e a d 8  Antequer»: 1« mifmaocmeigQaáos.  ̂ ^
■fEn el req^afso iotérpuásto para la refor-I "njriTtnd de dicha ley, íes deudas de
boles.
Bérgsmin suscitó l^ <5nesUón prévia,
e s u p u b , w s a i j «eita.?? s o o j j '  • i
Im m -i “ “ " T  “ ““ '  ^ tm vtrio. c o íc j .te., h . rSTOÍdo «rntedeU! ‘ ■®“  ' “ *S« >¡8 ü » ”». «“e-
Cobtin BHM4 a l.e tiiía  Id 10,  da «(w-;*” • ' l«oUd<) de qosm  b , kM ,.i!apbt,iSP*» d“saa!aego.
^ l a u  pus^ » IB 1 jr a ái^shó grosesamienío.»  ̂ ' ■ I . f a s  qaâ  excedan da éstís pariUdadp^
di-1 A jób I «a^hüadsd, y Uu
** * menor impOFtancia qae se feontrá jaron 
p * bace más de ÍOaños, abonarán con ei eá- 
l^rmo-í gQ¡Q gj j eosríeapoadieate á cinco
Co¿íábyiísqüíjVdÍj>¡^^^ á eso se.don Manuel Ramos, dóa GamUo Días,*don solísUan
i,,(ygá?ía, bfccíeiido un proyecto especial.®Endirrnft FAvn¿nr!d<i!i: tabí nnaB{»n&B '■ J •
na eétáb’eoatenidas por los republicano» y, ^
que la saseñfcuza qne allí *0 fia ®í®bc« , la^yQr^ Epl|: y |^ ifs  Bebufió?.
en  tnbitGS, p a ta  a rtis tas, 
de la acreditada fábrica deCOLORES I L  OLEO
B. G. Moewes, de Berlín
COLORES ESPECMLES PIBE EUMMR POSTALES T FOTOSRAFIAS
m m m í B  o m c o i
Ventas al por mayor Calle de Cisneros n.lm. 55
y detall M A L  A G A
qetüPES ALSilCERES DI DBOGIS PABI IffÓUPeüS
perjudicial que ia quj inculean los jeeultes. cpfnisiód, '* ’’ ' '
Cita alguno^ 4®; 'los ú^xtos fie mom y I R^q^ejo, contesiebdo ¿ Be»gamío, dijo
doctrina que emplean lo» jesuítas ^n Fr»b-1 qjj0 qj pioyaeto de alcohole» había ido 
.. nfbkn.. nne las uersonas uníais um .  tjfitárse de una reformecif, y b&ee otar qu  l » p  cumisíóá ©cr
la lglesiA8onl»squemás osiífenespolLi.|jjjjj^^^^jg^ , , ,,
eos han ejecutado, en Unto qué tes Bergámín propupo qué sé aprobará el «s
pensadores no delinquen. _ «  f tádo litía  Bj y que' los prcyectos especiales
¿Pjr qué atribuir á las ideas qu® en ®n seis artículos de los de la ley de
aquellas escuelas se propagan 1») comisiónj pj^gapaestos.
de atentado»? ; . Acordóse, por votación, discutir separá-
Estos se realizan O&si; eiempre^^pof • ^ ro r  I i^g &ieoboias.
V'ó incultura. ¡'̂ ■ -v' ' - , ' I  , «  ,  / j ,  .j ,
¡Mayores víctimas ocasionan los atenta-f B o lp a  d *  BSadFla
dos como él hundimiento del tercer depósi­
to y la emigración fie Béjarl
Si le  quieren suprliáif las escuelas u i - |  4*por 100 interipr contado...
cas sDonmáiíae kémbiéfl* lás régidáá ptoíi 5 por 100 aMostizable..........
réliaiosos. 1 Cédulas 5 por ICÓ....,..........
Ltt Escuela Moderna podía servir de uó- Gédplss 4 por 100........i....
délo por BUS condicione» higiénicas y m&- 
leiisl de eniefianza. ^
¿Por qué se cérió ein una disposición 
jadíciai, después del atentado de Mayo?
iPor qué no se ha autorizado su reaper­
tura, BÓiiciUáa iúsiatentement® en forma
r  qué^eetán abiertas otras de análoga i 
OJgébisiáéíÓn? ' . , I
És indudable que existe bostüldaa coü-i 
■Ualá B«cne!a|tode?b«. ■ -
Abciünés fie! Babeo España.. 
Acciones Banco Hipotecario 















¡Doña María Aranda Díaz ̂P isrito '. — Breffíbsn de Granada que la , 
vista de ®P®Hcióa en el pleito ^ntre el a  las «uatíO y msáia de la tarda de ayer, 
^onte de Pie4̂  de Málaga en liquidación dsjó de sxiaiir en esta capital la excelente
S e  vende un c a rru a je  norteam ericano
d e  l o B  l l e 2 : n . e d . o @
ESTA ADMINISTRACION INFORMARAN
y doña Francisca de Lafaenté, anunciada 
p ^ f  |1  día 11 del actpd, no ba podtdo ce- 
labrarse por enfermedad del letrado de la 
paita apelada.
E n  JLxi.á«Qta«Fa—Se encuentra en An- 
tsqcyíiyi íiÁestroí paisano don Tomás GutJé- 
fiez, recienteménté llegado de Baeaos 
4if»s
señora doña Merk Aranda Díaz, esposa dé 
nuestro particular amigo D. Rafael Nayas 
Prevét.
Buena esposa, madre araaatísims, mujer 
cuyas aspiraciones se clfíaban en el cuida­
do dfi su familiÉ, su muerte ha de ser neca- 
sariám nte sentida por cuantos pudieron 
i aprefeisr las prendas de su carácter y todas
 ̂SáLIÓAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
.M éA láas (méc>g!@sfa í 
Con motivo de ios mitins que se han del
iLoK 'éatibaSoffdf.—-Para saber la r e - ▼i r t u d a s  que atesoraba su alma. 
aOluCión Adoptada por el Sr. Gamacho en j ^ «uatro de la tarde tendrá logar 
él conflicto Buygld6Am?e ésHbador88 y y cadáver en el
ticnoBjuna éonnaióü 4® los primeros estuvo | barriada del Palo,
está tb d é  en él gobietóo piviíj' |  Hsciban su dasconsolado esposo, sus
tonemós entendidó qúé 4l Sr. Gamaehor^^Síidos hijos y demás femllia, el teitimo- 
üo ha”tocado aún al ásnuto, |  nie de nuestro duelo por la desgracia que
Hoy dpmingo á l»s diez de la mañana, 
réunirin e n ' ad domicilio social los eíti-|
badores. I T ísn o .’r-Al salir aye? tarda del Hospi-
C o n d n e a ld n  y  s « p s l i o —Ayer tar-|tai civil de visitar un enfermo ei vecino de 
de á lás cuatro tuvo lugar la conducción y f Arenas, Francisco Ruiz Campos, acdreóse- 
sepélió del cadáver del Sr. D. Rafael del j le trés'sujetos desconocidos qué le limaron 
Másmol y Maleado.  ̂ |200 pesetas por el pscceSimiente del «bu-
Ei sentimiento que ha producido su|rrc>. 
muerte se evidenció de modo ostensible e n | Él timado denunció el beefie á 1® policía.
Sil vapor trausatldutioo francés
saldré el ?6 de Diciembre para Malilla,Ne­
mours, Orén y Marsella con trasbordo en 
Marsella para los puertos del Meditarri- 
neo, Xndo> China, Japón, Anstralia y Nueva 
Zelandia.
Ei vapor traneatíáctico francés
L I S  A N D E S
saldré el 26 de Diciembre para Rio JanM- 
ro, SasntoB, Montevideo y Buenos Aires.
y por lo tanto nos queda poco para 
-emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. |Pero de dónde to­
mar el dinero parai comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
En AleoiiyÉ confian alos españoles
cuela Moderna" phedóce á cautas legaies de f  ®
cstácter Í<jc-4- , . 'í .. .. ■ • ,.Otes4s'ta«®léra
•II G r a n  Rí^íiínranl 
|:Cip|fiancí' Martínez
el fúnebre acto, ai qúe asistió un lucido 
cortejo f
Figuraban en éste los señores don Ma­
nuel Pérez Arandá, don Antonio Alvarez 
Mastíe, señor Wilckens, don Miguel Bawp-
Espectácilis p iH csf
i T é ^ í v o  C ® r?v á3 G t.é« a  
Una gran entrada, nn lleno completo plo­ro, don Enrique Rodiíguéz, don José Olme-I -
do, don MlíMl Himo, Gonzíltó, don L oi.!'* '™ ?* ““W*» ^ 'S”®'*'» 1,
AriVew ¿sa io tp to iín  olee.-1 m  eiamsBio eboMmdo. ?ua tom a s tlíÍQ .’ltaiUoe,, don Mípiri del áíó, don Io»éí
vóss que aiü se enseñaban doctrinas diaol-; dé la comisión de psesapus«tes ha redi ido|Rodríguez, don Juan Bárse/e, don Fíanci«-|“\^i ,. ¿5'
TOTié;. , Uídonoi do mantons. la MUtnd obai™ lo-|oo E ,íl; dottEo.lqoa m ado  Dillati, doa l K” ? , ' ® “*'*” *® “ '**"'“ *'*•Proclama que el Gobieitto ;.no resuelva - »• s*».— . r ^mírame.
Para carga y passga dirigirse é su con­
signatario D. Pedro Góm^z Ohaix, calle de 
Josefa Ugarte Barrientos, 26. MALAGA.
y tiendá
nibgún a s a c t o  por inflaeécias ciesieallB.
Soíi&no:Téng» Ide ahí.
Jimeno: Ea estás cue»iioiei| tiene ©1 Go 
biemo formsdo sa criterio.
Sóriaño: ÍBóndé éstá? . . . .  .- a
Jimeno: Eo sastobras T,P*óye8l«s* ^ C ^Sillo: iácepta Lerr ux las teo5í»s qáe.Ee a6tas 150 en adelante.
sustentan en lás escuelas añaíquiataS de r  A diario cállos a la Genpvesa 4  
RíTMlísna? ' . ■ ' - • ■ |,0‘50 jacióní : e‘
Lerroux: Aplaudo SU espíritu.  ̂ |  Lps selestós yiooa Meril̂ ^̂
Silic: Pues su señoría, debe .decir ,,,el e a - ' d e  ^  -.^enfie
rácter aue osfent»; basta ábora le teníamos en L,  ̂Al®g*í».“ i8, Casas Qa|maips,:
Lewpnx: No .ácudd al teilen© á que .pser j ijijaoQ a f®!>sfiétdis(« 
teadé llomme su''8;-ñ0'ííá.. |  _;mi:.B!a?.óliá»Cfeia,iBáI»a!
Si^p afirma que 1?; clapfusa de lá Losiiúédicps' .lo recetan y el júbíico lo
Miguel Lar» Dárqui,!̂ :
Don Éracitco Marín Higueso, don . ,|ln estapbr^ nlún.óai6Io:de l̂psmom.®o- éñ.qae ,ei gian , actor cftláiáa está en
^  L.A  L I M P l
Grran.carnecería reguladora 
dáíla Sin Jutin, núm. 3
Se' vende carne superior garantizando 
peso y calidad, la cual es reconocida dia­
riamente po» los señores,profesor es veteu- 
narios nombrados por el; Éxemo. Ay unta­
miento dé Málaga. •
Carne á gusio del consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueso, la libra 
En limpio, superior calidad, la id.
Ternera superior, lá id. . , .
Filete, la id
Una casa servidora susciita al pié le ■ 
sirve á precios originales da Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos dé Señora y Caba- 
■llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
MPRESA ALEMAM EXPORTIDOM AMOLD É M
Berlín 8. W. 48., Frieárichaíra^t 27
mandando sus señas exactas y nn se­
llo de correos de una peselanuelfo (sm 
pegar) y a vaelta^del ^CQrreo recibirá 








,v.l» Consütaeióp, y pide á Jimeno que expon- P Us CALENTURAS y to
Tinguna
preparación es dé efecto más ráp i^ y se-
. , , .  S ? ® ’ y poderoso contrags el copeepto que le merecen ioá textos flebrés infééeiosás.
leídos ayejf 004» Gánaass,
Lérróui: Tó deftsadb el áinór á Is p&lria
b n í ^  y p e M in f eft^n la unión j»etá- j ^  pesetas.DépósS
: les cpsless® -irai. Farmacia de la &lle de Tor^ijc
cisron pot 'el deseo de oon it  Poaar- ̂  ̂ ^ ^  ^ esquiat á Puerta Nueva. MI
■Raióiote;]̂ .!■
' Él présidente; R^sgú á.sn  señoría qu®f lu® «» _ í  
 ̂ uolaiA es»»,pefebiás,'
Lerroux: He hablado eonstitucionálmenfi® 
y ^p c ita rp ^» 0|̂ A8,: |  ««« MM®g[8í
iocalgi
SERVICIO A DOMICILIO
fie oiJBé lo» musmulio» de Sé adquieren compromisos
a ñ’ I*ss4Í- |  con fondas y hoteles
S i  apleuscs. Bonáa ha hecho del tipo l  a b ie r t o  d e sd e  l a s  cinco  d e  l a  m a ñ a n a
Mcrcillo, don AnIonio Fuentes, don ^  par que santimental del] h a s t a  l a s  d ie z  d e  l a  n o c h e
fio Baptosp, don N^epiás Pérez Muñoz Geí-| iiaüelich» un estudió completo y lo I Nota: Todos los meses se hará una rifa
risola yotvos ctiyos nOinhiea no á la perfección; el gesto, la» de na buen mantón de Manila ó de un pre-
, • a ..1. lueutttdes, léves, los arranques, las transi- cioso vestido de seda, que se expondrá á
Formában la eaeaeem d an ae lo .d ^  esta obra Bo  ̂ la vista del público, teniendo dérecbó, á
^  no tenga rival, i una papeleta para dicha rifa,toda la person
Boaftbfíáñt; don Amador Espejo y don An-J señora Gobeñs. no desmeiese, en ver- que -compre en esta casa una libra de carne. 
toMuBenítez ^  .Jáad . al laió de sü compañero. El tipo da | SVG U B8AL! T 0 B R IJ 0 8 ,9 8  2,’>
Rdteíamos á la femilia delSf. MarmoJ,|g|rj^yjj. ¿jñeüíeimo de imeípiretar, creado j - Carnes Garantizadas 
nuestro más sentido peasme. >.|por elautor,’'hali'n en la notable actriz peí-
j8iteQ,5^»ss.4© d«;l 4 m íí» Jo .“-En. el|feesa escRsbisdÓB. ‘ lin- Í̂ SKOfliníilSl niQH
GobitíQO civil se h^n recibido hoy lo* par-1 Ei público prodigó á ambos artiítas gran-7 ffilljUilS Uil Ou^UIIUII (JlQll 
Jesreiáüvosá los, áccidéníes', aafíido» por|¿g9.oyacl^^^ 
s cficaz|lo,s obréres José B>stapaaátb Alcáát»r*,| Gomo la primerá noche que se representó 
|S|ilv*4br Días %rc]iíi, Jpjé Cpiiea «Tierrabíjí».,, todos Ib» déaiáS artisSas ,qus
Iy  José Claro Martin. |  en esta obra íotesvieOnn, couMbayeíon
I ^^P*>9Siipa®sto. Por el gobernadói fl muy acertadamente á su buen conjunto
f eivii h ^ í ^ a p r j e d o ^  f «o. ^««necéñlico y Médico-Ginecólogo, proco»
|ñ i8ip*l de Seáello,p»ra elafio «atranta. |  La jornada de anoche faé bn,lento por ^ . j laatuato del Dr. RoMo!
I  'H u r ío .—En él Muellé de Heradia d a l a - p a r a  la eompani$ y para la | dé coésaUa áé m d  á tres,
ívo afibeha el guardia municipsl nocti riio|®“i?’®®» 4éL®*'V̂ s»̂ «̂- I : Gratis á los pobres de tres á cinco,
l  Aatonio Moreno, á Fíanclsco Moreno Nie-| T®a4íOjt,RS?a 1 ALAMOS, 14 bsjo
l i ' e : p i i a i & d o  H o d u ^ i g u e s
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería dt 
Goeina y Herramientas de todas clases.
Fam favorece; at público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, ae Pts. 2,40—3 —3,75—4,50—6,15 
-6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,76 ea 
adelanté basta 50 Ptas.
MU ea lid lad
en Josefa Dgarts Barrientos, 26
no  ^j|f0f[̂ 0(|̂ ||SS ie  li matriz
^ i Gonsuita á cargo dé Oeaña Mañlnes,
Gen-
aga.
Esta teatro continúa viéndose muy favo-1
Insisto ÍC3 árgumenioí que ayer ada- Día. 14 Diciembre
Canalejas: Se snapendoAste debate. 
Sojiano: T6fiia pedida ía palabra. 
.El.p£©8láant<e-1̂ A hablará su señoría 
lunes.
el
■‘Fátís á la vista . . .
■ Lonfees á la viste. . • 
; HamfeúriO é í¿ viste. .
de 9.20 á 9. 
de 17.5,6,4,27. 
4® 1.341 á 1.S4:
po,qu0 conducía un saco de guano borlado. 
i' HoÉal®».—Ayer se hospedaron en es-íhecidó’del público.
|a  capital los siguienles viajeros: I A psssr fie lo dñs.apaelb!a¡ del tiempo,|
' Hotel Colón.—B-Eáriqae Santa Coloma, ■ anoche asistió regnte»; ooocarienei®. qne 
don Martío Auzóa, don Aad'séa Figueroái aplaudió re^etides yeces á Ies discfe|os in- apaisadas,de nusva oonatruccióa y propias, 
*4Soa Pedro Sáachéz, don Adiiano Jiménez y térprets* de las obras, por la meritoria la- por su tamaño, para almacenes, 
áoa M&nuel EspantaleÓn. i  bor qaeie&lizaibn, |  En esta redacción informarán.
^ E m m m
Su venden [cuatro ventanas á dos hojas.
se enseñan por método nuevo y perfec­
cionado con el que los discípulos apren­
den en muy breve tiempo.
Profesares extrangerosl
Se dán loccioaes á domicilio y en la 
Academia Internacional de lenguas vi­
vas.
MORENO MAZON, 3, pral.
w.teiraBftaRgisseBgB»̂^
NIKELADO
CkHu^roceimi y Re^essedésa ds teátesíiSagÉi 
Si objeto» sa^táneos.
Trabejo gsoraBtido r  perfecto. >
Soiiáfeb;-¿Péro habrá Gobierno A e^e I S d ré s l 'd íS iS te
día?
Noeed9LÍ: También yo intérvendré en el 
debate.
Soriano; Batonces él Inhés iios verémOs.
Nocedal: Me verá 8. S.; pOiqne «yo ño 
puedo verle...» pues apenas distingo.
(Grandes, jisas.)
Se entra en la orden del día.
Muro consume él tercer turno en conten 
fiel seta de Algeciias y súpoaé qué deba 
existir no pació secreto estíre, Ei^&ñ a y 
Francia, porvirtnfi dél cuaí s® mSdiflean
9.20á 9.25 
áá 27-50 á 27.13 
a® i, 385 i  1.849HftsabuifgO 4 ife'viste.
¡Y «  ll®0 » » o a l—Y* llegaron da Ma­
drid íás 26.0Ó0 pésetes donadas por el Go­
bierno par» indemnizar á les perjudicados
por las últimas torméntes.
La Jaste provincial de socorres se re- 
unirá, cpn ta! motivo, el lunes á las ocho y 
media 4a la noche.
El gbbérnadór civil, comó presidente fie 
aquélla, ofició á las Juntas locales da Toa 
paebios damnificados paira .qúe nombren 
apoderados qué véngan á pecogér la canti­
llo EL. itLAN.TO DE JUANA EL LLANTO DE JÜA^A
í
J . G A R C IA  V A ZQ U E Z &casro, 87
UCU. ya
I una de ellas.dóvat y Férez Caballero: a . ,
Interviene More!, lamentándo la depte-l 
sión del espíritu público y te  escasez de|difiodos^partlcipaeione8 dê l̂  ̂
patriotismo que se observa. 1 ®’̂ ?®’
Niega fnnfi&mento á 10» peifimismos do-|g©rtes á^la calis Plaza de Toros Vieja, nú- 
minanfes, púas do acuerdo FríSitíí», Ingte- imero 15. \
térra y Ispefia, Féalíz&rán'te aáisión con-| laa tijg o rg éS é la . ̂ Anoche se inangu- 
Tsnids, sin ningún género de díácultsdés. | j ó  en te calle de Granada ún cefé áesomi- 
£s preciso ev,ií*iir las eompfíc»cione0,|paáo  «Madrid», propiadadd^l Sr. Sánchez 
agrega, para lo cual hace falta prudeneiajRipoli.
y atención coestente». I Bzj:po9Se5éia—-Mitfi^lia combnzasán á
Hemos censeguido afirmar la s i t u a c i ó n f i r m a »  para te exposiciónquelos 
de Europa Boiteando no poco» peligro»,! jjj5.ggt,gg ijej,j¿(,pea de Málaga.dirigiráná
pero no debe el país echar en olvido que te 
nemo* deicMe una dificultad.
Pérez Caballero scfiume el debate, ase­
gurando qus siempré se han réeonoeido á 
España dejecho» én Marruecos y á élio se 
debió el dxito de loa represeniantss espa­
ñoles ente Conferencia.
Este, añade, ha sido ua paso más b® ete 
te Intejnaiizaoióii ,dá 10» aspeclos económi­
co y mercantil.
Guando se esUblezca la policte én Tán- 
fé?, cesará te actíóa da Franciaí y España 
y desde ese momento, nuestra, conducta, 
pava, io faturo, será te de defender la soba- 
ranía delÍBilíón y proeara» que ss consoli­
den allí loa intereseB nacionales españole*
Apsobación.
Dscláraas urgencia y se vota defioiti- 
varneme ei filctiimea.
Discútase el presupuesto de Fomento
Se EuaaUa un largo debate promovido 
por Musita, que se laménta de te dssaten- 
eióu de que es objeto Cataluña, respecto á 
carreteras.
Intervienen Burell, Litorre,Ria f  Mweb.
Ei presidente anuncia que el lunes ** 
discutirán lo» preeupadctcs y ©1 >már.teN el 
proyecto d® asocteciones.
iaá Cortes ea solicitud de que se autorice; 
.“i ejercicio del arte de berra» independien­
temente de ia profesión veterinaria.
Del doeumeato, que Oteo cía publicare-1 
mo»,. se enviarán ejemplares á itod s los 
maestros herradores de España para qne| 
suscriban te petición y recaban el apoyo de ? 
lo» diputedos áa ios distrito» respsciivoB. |
Son varíes los leprsaentaaíes en Corte» | 
que so b»n pírecifió 4 firmar up proyecto de| 
ley én coaaOnanéte coa les deseó» de te nu-| 
meiosa clase de oflsiaíéa y obteíos b6ira-| 
dores.
Fas>* r;(!SffiUflvffl^.~Párn »6-| 
sclucióu se ha ebvi&do al miéistro del ramo| 
el incidente de competencia suigido entre | 
©1 gobernador ciyü de te provincia j  el juezj 
de Inátjucéióa de Éatepena.
Rol»®.—Ea ni tegar conocido por <̂jQ- 
csñfe», del término de Almogía, pénetró! 
syer un doécoOocifio, ilevándo*» vatio» | 
prenda» de víMtsíír pértenecientea á D. Ante-j 
nio Jiménez Trojillo, que hábita en te 3 
mencionad* flncsi.
Se pr«8iicf.n díligenctes para te capinraj 
del ladrón.
Cos&S8Í^iA>'~Fate <Iti4̂ >t̂ tta dictamen |
tampoco se !as daba de virtuoso, procurando ÚQicamsnié 
sacar todo el partido posible da las empresas que acome­
tía. Pero sí era un poco distraído y olvidadizo, lo que no 
es extraño dado el número de amoríos que traín entre ma­
nos y que á veces hacíanle perder la cabeza. Esta era la 
razón por que la noche del baile se vio en presencia del 
enredo á que nos referimos antes.
Sin dada alguna debió convencer primeramente á Jua­
na de que el camino más eprto para llegar á casa de su 
madre era pasarse por la siiya; pero quedóse sorprendido 
ai ver la escasa resistencia de ia joven que s6 ñaba de él 
como si estuviera enamorada.
Guando menos imaginó que Iba á caer en sus manos co­
mo maduro fruto que se desprende del árbol.
Pero 4aana no tenía interesado ei corazón en este asun- 
Itó, como la ocurrió la otra vez. ¿Quería, pues, vengarse de 
* su primer amante convirtiéndose en la corteja del du- 
fue? No. '
¿Desearía itomar venganza del dinero por el dinero? So- 
yrudo ifempó había sufrido su escasez; su radiante belle- 
exigía un inareo de oro. ¿Le negaba Dios el derecho á 
i’TüOfks y los WiUantes? Su hamiUacróa llegó al extremo 
dUecer que andar en simón como una burguesa, y hasta 
"■'imhibtts como los obreros. Pero ya empezaba á consi
veniente
im a, mu,|CF
deVir elmundo¡tál como es. ¿Qué viene á 's e r  la virtud? 
Unvpíiujer que no sabe vestirse, una joven que renuncia 
o lo que bp sea ei confesionario. Y ya que su corazóntí
la lifcía llevado demasiado lejos en la senda del pecado 
párall^odér estimarse á sí propia, ¿qué le importaba la 
lón agena con tal de arrastrar la vida en coche?eatir





osaría acusarla en una sociedad donde las tres 
;artes de las mujeres no pueden arrojar ia prime- 
j  los hombres m  tienen consideración sino pa- 
‘ doras?
ir en coche es necesario tenerlo, y con ese ob­
jeto se iénturó Juana con el duque aquella noche, no 
queriendteontesar qne se prestaba á una venta; pero dis­
puesta á feptar una diadema de brillantfs ó un collar de 
cinco jSarVs de perlas que ya Obanez le había ofrecido, 
pensando,Vjor supuesto, en hacerla saya por detrás de ia 
Iglesia. 1
Esto lo ftgoporamor alarte-^decía él—¿No le ponen 
alhajas á latfrgenes de mi país?
Su mayor contento era cuando colocaba: 
mente sus diamante ó sus perlas. '
¿No es acaso obra de añista embdileC 
que ya sea hermosa de por si? ' /  . m. .
Juana, pues, podía figurarse qué^|tl dB qÍa^^^le guiaba 
otro intento que el arte por'el arte,^ s' W '
Sobre, todo, que si «lia se había efitregadó por amor, no 
estaba dispuesta á hacer lo mismo por dinero.
El grande de España no comprendía á Juana; se hallaba 
algo enfatuado; pero, sin embargo, sorprendíale haber do­
meñado tan pronto belleza tan desdeñusa.
No podía imaginar que el dinero hubiese influido para 
nada en sii conqúista.
Era en el fondo un filósofo práctico: tomaba á las muje- 
rea como son, sin hacerlas pisar por el laminador de Pla­
tón ó La Rochefoucauld.
Penetrado astaba de qu$ el moralista que dijo «todas 
las mujeres son iguales» no había conocido más qas uoa.
Iguales son todas, sí, pero es para ebgañar, no para de­
jarse seducir. *
La berlina en tanto había llegada al hotel, y al detener­
se ai píe de la escalinata, ua lacayo |.abr¡ó la portezuela, 
murmurando á media voz:
—Eitán esperando al señor duque.
—¡Caramba! ¡Ss me había olvidado!—pensó éste.
—Señora—dijoi® á Juana á tiempo qua le ofrecía la ma­
no para apearse,—parece ser que se ha reunido encasa 
un conciliábulo político; le supUeo me dispenáe si para po­
ner acordes á los concurrentes la dejo sola en la sa'.ita 
cinco minutos. ;
—¡Que hay allí una señora, señor duque!—le dijo al pi­
do el lacayo.
—Comprendo—repaso Juana...—Usted me ha ofreddo 
rana taza da té con el pretexto de mostrarme sus riqu«l||s, 
y ahora resulta que las están curioseando otros. Me v6y.
Juana hizo el ademán de subir nuevamente al carruaje; 
el duque la detuvo, y ella añadió recobrando su imperioso 
gesto: . , ■ -i,;.
—Da ningún modo. O despacha á esas mujeres ó‘%e 
marcho.
Obanez cumplió el mandato diciendo para su coleto, 
«ya volverán.»
Creyó el duque que bien pronto Juana le abriría su co­
razón, pues según la princesa no buscaba sino ocasión da 
vengarse; paro no pasaron de vagas conversaciones. Ea
¡Én Éüüá.
DOS E D IC K ^E S  D I& B l^S
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* ! l M a p T 3 . 1 a a :
C A L L O S , D t l E E Z A S I
Curan segura y radicalmente á los cincos días de uaar este C&LLICIDA. 
Ima el dolor á la primera aplicación.
U UNA PESETA!: ¡¡UNA PESETA!!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones. 
En Malaca: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias.
C nLLIIÜIll O IIÍÍS
Dom ino 16 de Diciembre
c^eli©Fa$.s wil©.' é  p©I© em i a  @a2»a 6  ®n
# 1  ® e j p i l a t ® F i c r F ® i ^ ® «  C >® S5m éti@ © B  d@  F F a a e l i ,  M ©  i F F i t e  
f I t o I .  F F e a i O j ,  B o t e *  B ®  F e m i t ®  p o w  a €
¡jO A LLO S ! ¡B ü I lZ A g !!
W  í  Jamás deja de dar. resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco
W I L  U  i  i  pileél é instrucciones. .
I  I  I I I  I I  ¡¡o t a  PESETA!! ¡¡u n a  PESETA!!
A A U  sM Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argénsola, farmacia, Madridi'Da-
positarioS generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER r  C •
de Barcelona, PEREZ MAP-TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAN de Madrid
p ^ ix ® € l® a 3 i d © ® t F i i l i ® I o  © m p i e a i a ^ ®
i. -m é .m  © © © m é m i © © .  d e  é i s i t a *  M o
F t l H e a d ® ,  mm  s e l l o s ,
■ n w í u . m  p a F r a m a F Í M  w  -faF saa^eisB L S i*
P A R A  T O D O S  los G U L T I ’ 
JU A N H .S C H W Í 
S U C U R S A L  en M A L .
3 D e l e i ? a d . o :  CT<ABONOS FLORIDA
:O S  y  A D E C U A D O  á  T O D O S  T E R R E N O S  
ÍR T Z: Gran Capitán, 14, CORDOBA 
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! B  2 ¡« io x .i3 íT -ak . B " c r : K a - o s
aiA.-tsJ=» .r,
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE
a l  O a a : ^ a o o
máa edil aceite dcfc k Bteaio de Bacalae. ci lioMitcs de U  ¡ rte íiosa f (iwaeil. Ffeiai ei la mdosiĴ UiUU UU î U)UUUU)U,
D spósito  C en tra l; l ía b o ra to r io  Quíanieo Farm aeéutie®  de F , á©l E íe  Snesrr©!:'© (Sn®@sdK' ‘d© O-o?
JE¿ SIr, D, Baldomeyo González Alvarez, Médico primero de la Inclusa de Ma- 
j, drid. Médico del Hospital del niño Jesús, miembro de- la Real Academia de Me- 
[ • dicína, etc., etc.
I CERTIFICO; Que tanto en la* salas á mi cars;o á« la Inolitsai Hospital del m ito Jesús y Col*- 
'gio de la Paz, como en mi práctica partioular, ka administrado muy repetida* veces á los enler- 
«103 la EMULSION MARFIL AL GUAYACOL.
De la composieiún de este producto resulta lógico *u empleo, y de la observación detenida dé 
•n  adminlstracoióa, puedo afirmar la* siguientes deducciones:
1. * Que es un preparado de buen aspecto; y  que el olor y  sabor del Aceite de Bacalao están, 
bien cxmaeoeradoe; tomándolo loa nüios casi todos sin repugnancia, algunos con placer.
2. * Se digiere con XacÚidad y 'tm tre períectamente, viéndose pronto su* resuludea Batisfae- 
ilerios.
S.* Iio« tU p o ^sfito rq u e  contiene prestan grande* servieios en el linfatismo y son poderosos 
«uxiliares para combatir el Esorofulismo en todas Sus manifestaciones.
4.* El Guayacol, y¡a útil en cías alecciones broncepulmonares, resulta ventajoso asppia^é Sl! 
(tceite é hipofosfitos. J  —• - - ,Á
\ ,  g para,aue,>«Kgs|o, jlcmo;«l ,pj:qs«ttte «n Madrid #9* de Marzo de 1904. ) ' ,v;‘4  ;
. ® r.* ftld o m o ro G . ÜHvarez.'../í.^:;*'-
sález M arñl).—O om pañía, 22.—MALAQtA
e e ,  l a .





do, barba, pesta» 
ñas, cejas y erap- 
cioñes en la pie].>
X d ü c i é n ,  
Capilas*
___ Antisépto
del Doctor W. Stakano- 
witchz. A los quince dias 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con« 
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga jen los princi­
pales ,ei^í|écimientos de 
P e ^ u ^ M ^  Qi încalla.
;̂ amiĵ para uvas y pasas y
doblas fQíid«i8.1?«'V& basHies Se vinos eos. ircos Se hióJire 6 áe 
ea,8t&ñG «6 YfiRáeü i  precies económicos.
Darán razón los Srss. Hijos y Nielo de P. Ramos Télle*.-" Má­
laga. ŷ'*í
y é r o b e n o - L a z d
M edicam onto e sp c d n t d e  la  p.rV 
m ara dantlcló». Facilita  I» salida  dé 
loe dientes. Calr.ia el dolor y ol p ru rito  
de !ks encías  Previene ios accidénteié 
de las  d»ntic$oii&s difíciles.




c to a ^ o  ’de 
PARCHES POI^i® 
ma «EDISSONr̂ fc, i'
PARGUáHflTjLO.C 
gota, lumlkkó ciiiáca|ié 
.̂.-?PARCtíE.BELLO 2^ 
asma, c9queluché,^gíijk 
ronqueras, Mígasir t̂cL i 
PARG’M^ELISO 'Ín/íS 
mientos,A¥lofes, vómit̂  
ebs înapetencia', etc., ¿I' ■
■ PARCHE;: BELLO A5O^LL0.—En las enfermedades dé la 
.. médula, a b ü s o s f l u x a c c i o n e s ,  golpes, etc., etc 
■. cada Pafehe: DOS' PESETAS.
Mm^^^gistíadajiF» Bf^rera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
B i l b r f '
>y Extral^jv..-.
-  De véntr- '90 las pii: '
edades crónicas con los 
e o s  «LUMEN», siste^
^ í^ a |p w o  articular, muscular,
[—llatljfrd^ bronquial y pulmonar, 
Resfriados, tos, debilidad pulmonar,
diarreas, extrefii- 
irismo, ictericia, cólicos bepáti-
Casa de Dltramarinos y Comestibles
Espeetalidadcp/ará familiaá donde encontrarán todos iosarii- 
cnlos neceseriaspLente indiepena&bles para la casa, azúcares, tbé, 
café, conservas, Jamones, Suicbiehones, Cborizoa, Víaos de Is» 
marcas niás ijicreditadae, del sñp 1808. Licores y Anisados é in­
finidad de articnios .concernientes al ramo.
• NOTA.-rTodat las personas que compren en esta casa du­
rante todo el, año de 1907, en Pascua de Navidad, se ie hará un 
sbsequió.
En esta casa se necesita un niño que enüéáda algo de mos­
trador. /
T O R R IJ O g , 5 7  y  5 9
D E P O S I T O  D E  C E M E N T O S
y Cal Hid^áuliea
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. . . . . .  . . . . . arroba 0,70 pesetas.
Portland » (negro y claro). . . . , > 0,90 >
» extra (blanco) » 1,— >
» » (olaro)para pavimentos. . . » L“  »
OalEidránUoa. . ............................................... 0,90 »
Por wagones precios especiales
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor qne se conoce para 
pavimentos y aceras.
J®aó :^4ulz R a b io —Hasnt®  d e l Comdey l l~ M ¿ ln g á  !
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos
Unico importador en España 
HUGO JAÉCKEL HANDWERK' 
Plaza de üncibay, 9,1.“.—;MALAGA
C e r v e c e r í a  l i i s l e s a
Refrescos, licores, veri 
Casa® Quemaj
routb/y sodas 
i f r  3 .
(^ura v pKmta de la. A na
luIC O R  IL A F R A B R . —El me' 
negrece los dientes y no cons^pa. 
Depósito enáodaa l«e &rmaói9sJ
l a  y  i a  « ios»® ® !®  p o r  « i 
do.los fasríiginfW'Js, ^  en-;
®'lí2n F a n í» .
(DolooAoaóiiL 
jara una joven, que pueda de- 
diearsé al Servicio de coeina.
Dirigirse á la señora Agel, 
«Villa Sol», tercera casa á la 
izquíei'da en el ipaseo del Li- 
monar. __________
¥é ~ ilq n ila
un piso bajo en cade da la Vic­
toria, núm. 40,
Darán razón en la tienda es- 
tablecida en dicha casa.
{ la tw lig v n t* » !
Probad el Anis Campana 
(Marca Registrada),
Be d«n maestras gratis, 
Pnerta det May 6 y 8.
S «  v » n d e n
Varios cuerpos de estantería, 
dos mostradores y una puerta 
de entrada, todo de reciente 
construcción.
líiformaián, D. Luis de Ve- 
lazquez, 1. (portesia)
En 1000 pesetas anuales se alquila
W^pr^ayador vldepositario general para toda España cómoda casa de campo, de inmejorables eondiciónes higiénicas, 
_  f  á dos kilómetros de esta ciudad, camino de rnedas, con ocho
0 las p riiim g is  Farmacias y Droguerías. I habitaciones en planta altSj cinco en la baja, cuadra, cochera,
.¿te en M alap ^  su provincia: BERNARDO GAR- I corral para gallinas y media fanega de tierfft-huerto con riego. 
ÍEZ, Hüi)erto de Mádera núm. 5. -  ̂ Darán razón en esta Administración.
»ARA umrFARiAS
S A M D A L O  P I Z Á
P K ^ T A S
«1 qtM prasfilte CAP>Su L aS ' <Jo SAÍíb.AXX> Ésjc,fes qui las del doc- 
lev P£*á,dfee*rcMoaa, y :eae «aren a^as proatq y radicalmsucs todas !m  
ENFS'RMlwADES URINARIAS, VrBniiaao cOS esaadeiitas cío ovo  a n  
t«  E x p o s ic ió n  d e  B ííríe ion j» , 18S8 y. CSran C o n c u p e o  tía  f*tt- 
T£e,l® 90®VcÍotlí>Siaeoaj6os de éxlto'crccicútá. Uúicas flprob.adas y reco- 
mendadaspér laí íRealíís j-cadenaias de Baresio-na y Mallorca: Varias corpo.^ 
raciones cieotlficas y Ireiombradog prdcsicos diariamenií las prescribea, 
feconocseodo ventisia*¿#<l3i"» todos Sos sim ilam .—Pr.aaco 14 reales.—Fár» 
ia#cía del %f. PIZA. dd  Pino, 0,/BafceloGa, y priwcipaJe» 4« &spaú£ y 
América. SeJVfflifen correo antícipando su vaíoi:.
I
P e d i^  A& trnitsacilaKís*.
B U P O S IT Á ia C J  B .:G Ó M E Z ;E N  M Á L A G A ,
I
Profsiaaie d e  d lb á jo  
pin.ta}ra e l d leó  
Olaies en su casa de dos á 
cuatro de la tarda y de siete á 
nueve de la noche.
Lecciones á domicilio. 
Precios mó líeos.
Aviaos calle Qrantfda II6 praL
La Concepción
Oasa de familia de Rufina 
Victoria.—Habitaciones amue­
bladas con ó sin atistenoia.
Vistas á calle Granada.- Cal 
derería núm. 12.—Málaga.
ColoonalOn
Joven de 14 años, natural da 
Ronda desearía colocarse en 
una droguería de Málaga.
Batatus de Nerja
Acaba de llegar un gran sur­
tido de todas eléses.
Acera de la Marina (caoba- 
rrería
Míe blanoa superior á 50 
céntimos libra.
¿ a  C o leetiv a
OONFilERIAi Y PASTELBRU
AGBRl DE LA MARINA NUM. 21
Se confeccionan toda clase 
de dulces y se sirven encargos 
de todas clases.
Especialidad en dnlcea de 
pascuas y exquisito polvo de 
batata.
A m a do eK>Ia 
Se ofrece Antonia Alvarez de 
19 áfios, leche de 8 meses. Ha­






Aquello era «n Vaf 
aficionado á lo teatral 
mostrábase ufano dé̂
,LA^T0 D B.,d 'V A ^
una írade. siquiera, Juana se ponía 
eja l̂a ir sin que admirase sus sa-
pf-V
ahoyen pequeño. El duque era algo 
y si no se envanecía con su dinero 
oseer aquel palacio que encerraba 
en mármoles, broncel  ̂y muebles raros por valor de tres ó 
cuatro millones.
—¿Para qué me enseña usted todo esto?—preguntábale 
Juana.—¿Quiere usted cogerme en trampa de oro?... No se 
olvide de que si he. venido aquí es porque no le temo.
—¡Qué ocurrencia! Todas estas cosas bonitas se aburri­
rían 81 no hubiera quien las mirase j  cuándo tengo la suer­
te de dar con una mujer de buen gusto la paseo por aquí, 
si es guapa, para satisfacción de mis antigüedades.
Juana Ío admiró todo, pero al paso y diciendo:
— Que le estaián esperando esas mujeres.
Iba á retirarse ya, cuando el duque ia detuvo con esta 
frase:
—Se nos han olvidado las alhajas.
Mágica palabra ante la que toda mujer pierde su sere­
nidad.
Juana volvió atrás para entrar en un gabinete próximo 
al dormitorio de Obanrz.
—¿Qué le parece cómo está arreglado este escondite?
La habitación estaba tapizada de damasco color de púr­
pura que abriUantaba el íulgcr dejas joyas colocadas en 
tres armarios de madera negra y severa forma.
Un cuarto armario contenía las condecoraciones del du­
que: desde el Toisón de Oro hasta ei último colgajo de la 
vanidad.
En este mueble fué en el, que primero se fijó Jaaná.
—Más tienen ustedes de mwjer que nosotras. Todas 
estas cruces no son sino pretextos para componerse.
—Por eso ustedes los franceses las llaman «lecoracio- 
nes», sin duda por lo que adornan. Paro vamos, que si á 
pesar de echárselas da despreocupada le diese á escoger 
entre una encomienda y una riviére de brillantes... ¿con 
cuál se quedaría?
Esto diciendo, el duque ss ñalaba el armario de los bri­
llantes; poro Juana S8 detuvo delante del que encerraba 
las perlas.
—¿Me pregunta usted con cuál me quedaik? Con este 
collar de cinco hilos.
—¿Le gastan más las perlas que los brillantes?
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En tanto, el duque, á quien nada le había importado 
que dos carrufíjes fuesen escoltándole hasta su casa, ib? 
á versé y desearse con un enredo mujeril que le esperah 
dentro.
Obanez había emigrado de sepáis un día dé revolució», 
y á la presente no ambicionaba más que ganar batallas te 
damas y mostrarse gran político en materia de galanes 
aventuras.
Todo el mando le conocía.
Lo mismo visitaba los círculos aristÓcráticós que fre­
cuentaba las reuniones de cierta clase; Isiendo estim.do y 
querido en todas partes por su negra,c^héliera, su bímo- 
sa barba, sus ojos de águila, su diabólica zumba, suéora- 
zón de oro y acaso también por su dinero; del que « mos­
traba tan pródigo y poseía tanto, que fácilmente judiera 
sostener con eí esplendor debido á los tres ó cuáto reyes 
que se han quedado residiendo en-París.
Gustaba de las rubias, sin que por eso desprecHse á las 
morenas, ni menos á las bermejas, con tal de quda mujer 
fuese notable pqr su belleza, sus gracias ó su inginio, con­
siderábala digna de sus favores.
Por una palabra mal sonante dicha contra la última de 
ellas, era capaz de batirse con cualquiera; su espada re­
sultaba más habladora que su leugua.
Virtud que le hacía recomendable, porque en él todo 
era misterioso; jamás refería sus aventuras i  cónseniía 
que nadie las contara en su presswcia; siende en una pa­
labra, con todas estas cualidades lo qué se Jama un per­
fecto caballero de los pies á la cabeza.
Habitaba en la Avenida de la Emperatrs el hotel del 
duque de Parisie, que ie tué arrendado pe ia duquesa, 
después que la pobre Violeta se hubo retirlo á Bargoña. 
Ni se jactaba de su creciente suerte coa Jls mujereŝ  ni
Notas Útiles
PlldfalS:
Cpnélaaión da la rs&l oxdan relativa al 
establecimiento de las clases noelaenas de 
adnitos.
-^Real orden disponiendo abíix conenrso 




—Edictos de disíintaa alcaldías.
—Ciículñi de la Janta de Insti acción pú- 
blica.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios de 
Valle de Abdalsjís.
K6Wjrntów««*»«s«sms»mi&<a-«Bro
M a ^ I ís tF ®  m t w l l
,iaa«3fip®ionsB hecha® ayer;
fisuAno Bs hA Éímm&
Nacimientoe; Rogelio Navas Daarte, 
Carmen Fernández Barea y Eiorique BaenO 
García.
Defunciones: Carlota Gaillén Mérida > 
Antonio Benitez Gatiérrez.
aexQABo na ka MBueiB
Nacimientos: Ednardo Hernández Molero 
y Antonio García Gano.
 ̂ JIffiSABO BB lABirO BOSimUSí
Nacimiento*: Luis Navarrete Paniagoa, 
Juan Moreno Rey y Akanción Salas Re- 
qaena.
Vapor «Glndad de Mabón», da Melílla. 
Idem «Santa Ana», de Marsella.
Idem «Carmen», de Barcelona.
Idem «Lisbon», de Londres.
Idem «Benita», de Vigo,
DEL INSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 15 
Barómetro: altara media, 767.66. 
Temperatura mínima, 12,0.
Idem máxima, 18,5.
Direoión del viento, N.N.O.
Estado del cielo, despejado* oirías. 
Estado del mar, rizada,
M m t a d e T O
Reses sacrificadas en el día 14:
25 yaouuos y 5 terneras, peso 3.746 kilos 
750 grumos, pesetas 379,35.
28 lanar y cabrío, peso 813 kilos 750 «ra­
mos, pesetas l ‘̂ ,6t.
31 cerdos, peso 1770 kilos 000 gramos, 
pesetas 107,18.
Total de peso: 5.919 kilos 750 gramos.
Total recandado: pesetas 64S.24,
Rsotndación obtenida en el día de la fe­
cha por los Conceptos sígnientes:




3¡S 1 í̂ ! a ® S® ™
Un maestro de eseaela, después de ha­
ber hecho varias preguntas á uno de sus 
discípulos, el cual no supo contestar á nin­
guna, le dijo, aparada la paciencia:
—Toma estos diez céntimos y vé á com­
prar sesoa.
—Bueno, sefior maestro, diré que son 
para usted.
Batre amigas: * *
—¿Y tu marido?
—Trabajando siempre y haciendo pro­
yectos püura ganar dinero.
-¿ Y  tú?




Función para hoy: «Don Alvaro ó la 
fuerza del cinc».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
de paraíso, 50 ídem.—A la® 8 li2.
TEATRO LARA.—Compañía cómico-lí­
rica de D. Ventura de la Vega.
A las 4.—«Morir de risa» y «La® tre® 
María*». (Regalo de juguetes.)
A la® 7 1¡4.—«La sultana de Marruecos»
A la® 8 1(2.—«Lo pasado, pasado».
A la® 10. —«Para una modista... un las­
tre».
A las 11.—«El maestro Zaragata».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dro® cinematográfico®.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; grif
ALMACEN
Se alquila unp en la calle San Telmo, 14, 
En la misma casa informarán.
Tipoftafla da El Posulai
«• A-íV  ̂■
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